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Sinds vele jaren zijn medewerkers van het Sprenger Instituut betrokken ge-
weest bij de opzet en de ontwikkeling van sorteerinstallaties voor hard 
fruit. Omdat ontwikkeling op dit terrein door de betrokken fabrikanten niet 
uit een ruim ontwikkelingsbudget kan worden gefinancierd komen verbeteringen 
vaak tot stand door middel van wijzigingen aan installaties welke bij nieuwe 
opdrachten worden geleverd. In deze sfeer wordt het programma van eisen voor 
de nieuw te bouwen installatie gevormd in een overleg-situatie tussen opdracht-
gever, fabrikant en onderzoekinstelling tegen de achtergrond van het finan-
cieel haalbare. Iedere installatie die zo ontstaat, is in zeker opzicht weer 
een prototype. 
De overwegingen,die een rol hebben gespeeld in genoemde overleg-si tuaties, 
hebben geleid tot bepaalde oplossingen. Zo langzamerhand bestaat de behoefte 
om een aantal verworven wijsheden over hetgeen wel en hetgeen niet tot prak-
tisch bruikbare resultaten heeft geleid op schrift te stellen. 
Het doel hiervan is de verkregen kennis ter beschikking te stellen van 
degenen, die overwegen om een sorteerinstallatie aan te schaffen, als hulp-
middel bij het bepalen van een keuze. 
De punten die in het volgende aan de orde komen betreffen niet de construc-
tieve details van de installaties. Er is naar gestreefd om met betrekking tot 
de constructie de fabrikant vrijheid van handelen te laten. 
De eerste versie van deze mededeling van het Sprenger Instituut is uitge-
bracht in juli 1971. In de afgelopen vijf jaar zijn er ontwikkelingen gevolgd, 
die het nodig maken deze uitgave te herzien en hier en daar aan te vullen. 
Hoofdstuk ï. HET LEDIGEN VAN KISTEN 
Met de hand bediende kistenledigers hebben het bezwaar, dat de persoon 
die het apparaat bedient invloed heeft op de juiste en efficiënte werking. 
Een nonchalante bediening bijvoorbeeld als gevolg van vermoeidheid heeft 
vruchtbeschadiging tot gevolg. 
Voor de grotere sorteer- en verpakkingslijnen met een capaciteit in de 
orde van 6 à 8 ton/h verdienen om deze reden mechanisch werkende kistenledi-
gers de voorkeur. Kistenledigers met een geautomatiseerde werking, waarbij 
alleen de volle kisten op een toevoerbaan geplaatst moeten worden, besparen 
bovendien mankracht. Volautomatisch werkende ledigers stellen echter wel ho-
ge eisen aan de uniformiteit van de fustafmetingen. 
Bij een telersrnachine met een capaciteit van 2 ton/h kan worden volstaan 
met een goede handbediende kistenlediger, mede omdat de persoonlijke zorg 
voor het fruit hier een belangrijke rol speelt. 
Automatisch werkende droogledigers voor standaardfruitkisten. 
?§§C!]!llJy.l!]2_y.a!]_de_l.ediger van het type_Greefa (zie afbeeldingen 1, 2 en 3) 
- De gevulde kist wordt d.m.v. een transportband en voor een deel d.m.v. 
een aangedreven rollenbaan in het apparaat gevoerd. 
- De kist wordt afgedekt met een met zacht materiaal bekleed deksel. 
- De gedekselde kist wordt volledig omgekeerd. 
- Het deksel blijft op zijn plaats. De kist wordt aan de voorzijde in twee 
etappes gelicht, waarbij de vruchten geleidelijk over het iets hellende 
deksel wegrollen. Een smalle rand van het deksel beweegt zich met de 
kist omhoog. Deze zorgt ervoor, dat het interieur op zijn plaats wordt 
gehouden. Bij grootvruchtige rassen moet de opening bij de eerste etappe 
groter zijn dan bij kleinvruchtige rassen, aangezien enkele vruchten de 
gehele inhoud kunnen blokkeren. Het gevolg is dan, dat bij de tweede 
etappe de gehele inhoud in één keer wordt gelost. Het is daarom van be-
lang dat de etappes instelbaar zijn. 
- De geledigde kist komt ongedekseld in zijn beginstand, waarbij de stand 
van het achterblijvende deksel schuiner wordt en hierop nog aanwezige 
vruchten worden verwijderd. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde 
voor peren. 
- De lege kist wordt door de automatisch aangevoerde volgende kist verder 
geduwd, het deksel sluit weer enz. 
- De lege kist, met het nog aanwezige interieur, wordt afgevoerd om opnieuw 
te worden gebruikt. 
Besçhrijving_yan_de_].ediger_yan het_tyge_Paillet 
(zie afbeeldingen 4 en 5) 
- De lediger bestaat uit een rechtopstaande ronde trommel, waarin de kis-
ten worden geschoven in hun lengterichting. 
- Vanaf een aangedreven rollenbaan of transportband wordt aan de achterzij-
de van de lediger een gevulde kist ingevoerd, die daarop automatische 
wordt gedekseld met een gesloten transportbandje rond twee rollen waar-
van de breedte iets groter is dan die van de kist. 
- De trommel draait daarna automatisch een kwartslag en stopt voor de aan-
voer van de volgende kist. 
- De trommel draait opnieuw een kwartslag en stopt. De eerste kist bevindt 
zich nu ondersteboven op het transportbandje, dat het deksel vormt. In 
deze stand start het transportbandje en brengt de omgekeerde kist uit de 
trommel over op een op gelijke hoogte liggende transportband, die zorgt 
voor de afvoer van de kist. 
Tussen de eindrol van de eerste transportband en de beginrol van de twee-
de transportband bevindt zich een opening, waardoor de vruchten vallen 
over een geringe afstand naar een onderliggende transportband, die ze af-
voert naar de leestafel. 
- De trommel draait opnieuw een kwartslag, waarbij kist 2 in de ledigposi-
tie komt en kist 4 in de trommel wordt geschoven enz. 
Voor de goede werking van een automatische kistenlediger zijn de volgende 
punten belangrijk: 
• De capaciteit moet instelbaar zijn in verband met het verschil in kwets-
baarheid van de verschillende fruitrassen. Voor een Greefa lediger is 
echter een hogere capaciteit dan 250 kisten per uur ook voor minder 
kwetsbare rassen ongewenst. 
• Het principe van de Paillet lediger staat een grotere capaciteit toe; 
immers er gaat geen tijd verloren met het terugkantelen van de geledigde 
kist. Hier kan in theorie het tempo van ledigen worden opgevoerd tot een 
maximum van 400 kisten per uur. In Nederland is er nog geen ervaring opge-
daan met de geautomatiseerde uitvoering van deze lediger. Een bezwaar kan 
zijn, dat niet de volledige breedte (ca. 1 m) van de transportbaan naar 
de leestafel wordt benut. Het fruit verlaat de lediger door een spleet-
vormige opening ter breedte van een fruitkist. Appelen spreiden zich tij-
dens de kleine val in de lediger wel uit over de breedte van de onderlig-
gende transportband, maar bij peren gaat dit moeilijker. 
• Het ledigen moet bij voorkeur in de transportrichting plaatsvinden wil 
de kans op vruchtbeschadiging tot een minimum beperkt blijven. 
Nooit ledigen op een hellende stortbak, maar op een vlakke transporterende 
band. Appels rollen op een hellende stortbak tegen elkaar waardoor kneu-
zingen ontstaan. Peren rollen niet maar schuiven op de hellende ondergrond 
waardoor zwartverkleuring van de schil ontstaat. 
• Bij de Greefa lediger moet de ruimte bij de eerste ledigetappe instelbaar 
zijn; minimaal twee standen al naar gelang grote of kleine vruchten worden 
verwerkt. 
• Bij dit type moet ook een voorziening aanwezig zijn, die het interieur in 
de kist houdt. 
Handbediende dvooglediger voor standaardfruitkisten 
(zie afbeeldingen_ 6, 7 en 8) 
Handbediende ledigers zijn in verschillende uitvoeringen in de handel ver-
krijgbaar. Eén van de nieuwste uitvoeringen, die ook in de praktijk goed 
voldoet, is zodanig geconstrueerd dat het kantelen vrijwel geen krachtsin-
spanning meer vraagt. De werking is als volgt: 
- De kist wordt gesloten d.m.v. een met zacht materiaal bekleed deksel. Dit 
deksel bevindt zich in een schuine stand boven de kist en kan aan een 
handgreep naar beneden worden getrokken. Het deksel wordt dan automatisch 
vergrendeld. 
- De kist wordt daarna volledig gekanteld. In die stand wordt de vergrende-
ling van het deksel opgeheven. 
- Terwijl het deksel op zijn plaats blijft kan de kist langzaam worden terug-
gekanteld, waarbij de opening, die aan de voorzijde ontstaat, naar behoefte 
wordt vergroot om de snelheid van opbrengen van het fruit op de machine te 
regelen. De vruchten rollen uit de kist over het iets hellende deksel. 
- De geledigde kist wordt daarop geheel teruggekanteld. Het deksel komt daar-
bij ook mee terug en bereikt weer de beginstand. 
Om beschadiging van fruit tot een minimum te beperken moet met de volgende 
punten rekening worden gehouden: 
• Het ledigen moet bij voorkeur plaatsvinden in de transportrichting. 
• Nooit ledigen op een hellende stortbak maar op een transportband, die de 
vruchten direct afvoert. 
• De kist niet sneller ledigen dan de transportband de vruchten kan afvoeren. 
De vruchten mogen niet tegen elkaar stoten. Het is daardoor, dat de per-
soon die de kantelaar bedient, grote invloed kan hebben op de kwaliteit 
van het werk. 
Ledigapparaten, zowel automatisch werkende als handbediende, die zich tij-
dens het kantel proces reeds openen waarbij de uitrollende vruchten door het 
deksel of een rubberslab min of meer worden afgeremd, veroorzaken veel vrucht-
beschadiging en zijn om deze reden ongeschikt voor appels en peren. Voor to-
maten zijn ze bruikbaar. 
Droogledigers voor stapelkisten 
De eenvoudige stapelkistenledigers, zoals die bijv. voor aardappels ge-
bruikt worden zijn voor het ledigen van met fruit gevulde stapelkisten to-
taal ongeschikt. 
Bij dit type lediger wordt het deksel van de ca. 90° gekantelde kist aan 
de onderzijde geopend waarna de inhoud uitstroomt terwijl de kist naar be-
hoefte verder wordt gekanteld. Deze werkwijze geeft veel ernstig beschadig-
de vruchten. Bovendien worden aanwezige rotte vruchten kapot gedrukt. Het 
gevolg is dat de gave vruchten vuil worden wat ernstig kwaliteitsverlies 
kan betekenen. Ook de sorteermachine vervuilt. 
Voor het ledigen van met fruit gevulde stapelkisten zijn inmiddels ledi-
gers ontwikkeld die bovengenoemde bezwaren niet hebben en met minder kwali-
teitsverlies voor fruit kunnen worden gebruikt. 
De werking van deze apparaten is als volgt. 
(Zie afbeeldingen 9, 10, 11 en 12). 
- De ingevoerde kist wordt gedekseld door een niet aangedreven rondlopende 
transportband met een breedte als die van de kist en een iets grotere 
lengte. 
- De op deze wijze gedekselde kist wordt ruim 90° gekanteld. 
- De gekantelde kist wordt omhoog gevoerd en de band wordt meegenomen. Deze 
is nl. met de hefslede verbonden. De vruchten schuiven of rollen daardoor 
niet tegen een deksel. 
- Doordat de kist omhoog gaat terwijl het deksel op zijn plaats blijft ont-
staat aan de bovenzijde van de gekantelde kist een zich vergrotende ope-
ning waardoor de vruchten geleidelijk kunnen afvloeien op een afvoerband. 
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- Is de kist leeg dan wordt hij vanuit zijn hoogste stand snel naar beneden 
gevoerd en weer in horizontale stand gezet. 
- De lege kist wordt afgevoerd en verwisseld voor een volle kist enz. 
Bij de oorspronkelijke versie van dit type lediger, waarvan er veel in 
gebruik zijn zowel bij telers als bij veilingen, moet de wisseling van de 
kisten met handkracht worden uitgevoerd. Dit is tijdrovend omdat de lege 
kist eerst naar achter uitgevoerd moet worden en pas daarna een volle kist 
kan worden ingevoerd. De overige bewegingen van de lediger zijn gemechani-
seerd. Met een drukknopschakelaar wordt het proces van het ledigen gestart 
en door middel van een voetpedaal kan het proces worden onderbroken. 
Mechanisatie van de aanvoer van volle kisten en de afvoer van lege kisten 
wordt bij deze uitvoering erg kostbaar zolang met een wissel moet worden ge-
werkt en doorlopende aan- en afvoer niet kan worden toegepast in verband met 
de constructie van het apparaat. 
De opvoersnelheid van de kist is niet regelbaar. Aanpassing aan de sor-
teersnelheid c.q. uitleescapaciteit van het moment is alleen mogelijk naar 
beneden en wel door onderbreking van de beweging van de kist. 
Er is een uitvoering verkrijgbaar, waarbij het proces van ledigen in ze-
kere zin is geautomatiseerd. Dit systeem kan ook worden gebouwd aan bestaan-
de ledigers. De gevulde stapel kist wordt dan stapsgewijs omhooggevoerd. De 
stapgrootte en de pauzetijden tussen de stappen worden daarbij met twee in-
stel knoppen vastgelegd. De bedieningsman kan ermee volstaan het ledigproces 
te starten en kan verder zijn aandacht richten op het wisselen van de kis-
ten of op de kwaliteitssortering (zie hfdst. 11). 
Thans bestaat van dit type lediger een verbeterde versie, die hydraulisch 
werkt (afb. 13, 14, 15). Deze bezit een doorlopende aan- en afvoer voor de 
stapel kisten. De op een aangedreven toevoerbaan geplaatste volle kist wordt 
in de lediger gevoerd en drukt daarbij gelijktijdig de aanwezige geleegde 
kist op de afvoerbaan. Hierdoor wordt de wissel tijd bekort. Ook bij dit type 
kistenlediger bestaat weer een handbediende uitvoering, waarbij door middel 
van drukknopbediening de achtereenvolgende handelingen worden geïnitieerd 
en een geautomatiseerde uitvoering, waarbij alleen een vorkheftruckchauffeur 
de volle kisten op de aanvoerband plaatst en de geledigde kisten mee terug 
neemt. De geautomatiseerde uitvoering bespaart volledig een bedieningsman. 
Deze lediger heeft daarnaast een traploos regelbare opvoersnelheid, zodat 
aanpassing mogelijk is aan elke gewenste sorteersnelheid. De transportband 
naar de leestafel van de sorteer!ijn kan dan met een aaneengesloten bed van 
vruchten worden gevuld, dat alleen wordt onderbroken tijdens de kistwisse-
lingen. 
Enige essentiële punten waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
droogledigen van stapelkisten gevuld met fruit: 
• Het ledigen van een stapelkist kost ca. 2 minuten. Het wisselen van de 
kisten veroorzaakt daarbij steeds een onderbreking in de toevoer op de 
sorteermachine van minimaal 1 minuut. Bij het eerste type zelfs meer. Ge-
durende deze tijd ligt het sorteerproces stil. Bij de huidige uitvoering 
van de lediger wordt hierdoor de te verwerken hoeveelheid produkt per uur 
op de sorteermachine met 1/3 verlaagd terwijl toch de personeelsbezetting 
voor de volle machinecapaciteit noodzakelijk blijft. Wil men dus niet in-
efficiënt werken dan zal om het capaciteitsverl ies als gevolg van de wis-
seltijd te voorkomen aan een grotere veilingsorteerlijn met twee ledigers 
gewerkt moeten worden, waarvan bij de één de kist wordt geledigd terwijl 
bij de andere de lege kist voor een volle wordt omgewisseld en vice versa. 
Voor een telersmachine, waaraan met twee hoogstens drie personen wordt 
gewerkt speelt de wissel tijd geen rol. Als regel worden niet meer dan 5 
kisten per uur geledigd. De wissel tijd kan worden benut voor het afwegen 
en verplaatsen van het gesorteerde fruit en/of het aanbrengen van inte-
rieurs in de nog te vullen kisten. 
• Werkt een lediger in de lengterichting van de sorteermachine dan mag de 
afvoertransportband niet smaller zijn dan de stapelkist, bij voorkeur 
iets breder. Is de afvoerband nl. smaller dan de kist dan worden de 
vruchten in een vernauwing gedreven, hetgeen bij appels kneuzingen tot 
gevolg kan hebben. Bij peren is deze uitvoering geheel af te raden aan-
gezien deze vruchten niet rollen maar al 'schuivende' de niet transpor-
terende versmalling passeren (zie afb. 16). Dit veroorzaakt ernstige 
krassen en schilverkleuringen. 
• Werkt een lediger aan een sorteerlijn, die ook voorzien is van een dum-
per, dan wordt de lediger vaak geplaatst aan een transportband, die lood-
recht staat op de hoofdaanvoerband van de sorteerlijn. Is de hoofdaanvoer-
band ca. 1 m breed, dan moet de bovengenoemde transportband bestaan uit 
twee gescheiden transportbanden van verschillende lengte. De kortste band 
brengt de vruchten juist op de aanvoerband tussen dumper en leestafel. 
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De langste band brengt ze tot op het midden hiervan. Op deze wijze wordt 
de aanvoerband over de volle breedte gevuld (afb. 17). Om geen vernauwin-
gen te krijgen rnoet de middenscheiding tussen de twee transportbanden zo 
klein mogelijk zijn. Aan de buitenzijde moeten de banden elk ten minste 
5 cm breder zijn dan de kist. Bij een telersmachine is de dubbele trans-
portband overbodig omdat daar de aanvoerband naar de sorteermachine be-
langrijk smaller is. 
Soms wordt een drooglediger direct geplaatst langszij van de hoofdaanvoer-
band van de machine. De uitstroomrichting en de richting van verder trans-
port van de vruchten staan dan loodrecht op elkaar. Dit geeft wringing en 
een grote kans op kneuzingen. In die gevallen voldoet het plaatsen van 
een aangedreven roterende borstel van ca. 30 cm doorsnede boven de trans-
portband aan de uitgang van de lediger (afb. 19). Deze verdeelt de vruch-
ten enigszins over de hoofdaanvoerband (voor peren is het plaatsen van 
deze borstel noodzakelijk. Het is dan echter niet de meest ideale oplos-
sing). 
Het is van belang dat de borstel in hoogte verstelbaar is in verband met 
de wisselende grootte van de te sorteren vruchten. 
• De opvoersnelheid van de kist moet bij voorkeur regelbaar zijn. Een vaste 
opvoersnelheid heeft het bezwaar dat aanpassing aan de uitleescapaciteit 
van een partij, die samenhangt met de hoeveelheid uit te rapen produkt, 
naar beneden slechts kan geschieden door onderbrekingen van de beweging 
van de kist en naar boven in het geheel niet mogelijk is. De maximum op-
voersnelheid, die praktisch is vereist bij machinecapaciteiten van 10 ton/ 
uur, is die waarbij een kist in twee minuten wordt geledigd. Als minimum 
opvoersnelheid wordt gedacht aan een snelheid overeenkomende met het le-
digen van een kist in ca. 15 minuten. Dit tempo is in overeenstemming met 
de capaciteit van een telersinstallatie van 1200 à 1500 kg/h. 
Voor plaatsing aan kleine sorteermachines bestaat een goedkope uitvoering, 
die echter geheel met handkracht moet worden bediend. Deze uitvoering wordt 
nauwelijks meer geleverd. 
Waterdumper 
De meest elegante wijze om kisten te ledigen zonder kans op kwaliteitsver-
lies als gevolg van kneuzen en schaven is wel door de kist onder water te druk-
ken en de vruchten uit de kist te laten drijven. Bij peren en tomaten lukt dit 
niet omdat deze niet volledig drijven. Door stoffen aan het water toe te voe-
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gen waardoor het s.g. hiervan wordt verhoogd kan worden bereikt dat ook peren 
en tomaten drijven, maar dit brengt bezwaren met zich mee. Keukenzout (3 à 6% 
oplossing) b.v. is agressief en tast metaaldelen aan waarvoor dan weer specia-
le voorzieningen nodig zijn. Natriumsulfaat is belangrijk minder agressief 
maar veroorzaakt schilverkleuring bij peren. Andere stoffen zijn weer te duur 
in het gebruik. Soda wordt soms toegepast (3 à 5% oplossing) in een verwarmd 
dompelbad (temp. 45°C) met het doel om tegelijkertijd Pénicillium expansum rot 
te bestrijden. Tenminste wanneer na de sortering nog opnieuw een opslagperiode 
volgt. 
Bovendien vereisen bepaalde machinedelen dan nog een speciale aanpassing 
voor gebruik bij peren. Voor peren en tomaten is dus voorlopig de droogledi-
ger nog de aangewezen weg. De methode is echter voor appels bij uitstek ge-
schikt en wel om de volgende redenen: 
1. weinig beschadiging, 
2. regelmatige aanvoer van vruchten naar de leestafel vanuit een buffervoor-
raad, 
3. menging van produkt voor de lees ta fe l , zodat daar vanuit een min of meer 
homogeen produkt in kwa l i ta t ie f opzicht kan worden uitgeraapt. 
B§£Çhniyjn9_y_ËD_d§_werking. 
Een waterdumper is uitgevoerd met een diep gedeelte voor het onderdompe-
len van de gevulde kisten met aansluitend een ondiep gedeelte waarin een 
buffervoorraad gevormd wordt waaruit de machine kan putten t i jdens het wis-
selen van de stapel kisten (afb. 18). 
B i j de in Nederland en de omringende landen in gebruik z i jnde waterdum-
pers wordt voor stapelkisten praktisch al leen het l i f tsysteem toegepast (afb. 
20). H ierb i j wordt de op een z i jde l ingse toevoerbaan aangevoerde k i s t boven 
het waterreservoir gebracht en daar vo l led ig onder water gedrukt, met het 
gevolg dat de appels naar de oppervlakte gaan d r i j ven . Met behulp van een 
rondpompsysteem worden de appels via een langgerekt ondiep bassin in de 
r i ch t i ng van de sorteermachine gedreven. Aan het einde van het bassin worden 
ze door een rol lenelevator u i t het water genomen en via een droogapparaat naar 
de sorteermachine gevoerd. Nadat de laatste appels boven de lege k is t z i j n 
weggedreven wordt deze omhoog gehaald en afgevoerd. 
Het dumpmechanisme kan uitgevoerd z i j n met handbediening, waarbij eveneens 
de bedieningsman met handkracht de kisten op de toe- en afvoerbaan moet ver-
plaatsen. De werking kan ook geautomatiseerd z i j n . In dat geval behoeven de 
vo l le kisten al leen maar op de toevoerbaan geplaatst te worden. B i j het i n -
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schakelen van het bedieningsmechanisme wordt een volle kist boven de dompel-
bak gevoerd, onder water gedrukt en na enige tijd weer leeg omhooggebracht. 
De volgende kist komt dan weer in beweging en drukt gelijktijdig de lege 
kist op de afvoerbaan, wordt weer ondergedompeld enz. Het tijdsinterval no-
dig voor het ledigen kan naar wens worden ingesteld. 
Er zijn uitvoeringen, waarbij de dumpsnelheid zich automatisch aanpast 
aan de afvoersnelheid d.m.v. een taster in de dumpbak, die het al of niet 
aanwezig zijn van vruchten in het dompel gedeelte van het bassin constateert. 
Zolang daar vruchten aanwezig zijn wordt het dompelproces stilgelegd. 
De geautomatiseerde uitvoering bespaart volledig een bedieningsman. Alleen 
een chauffeur met vorkheftruck zorgt voor de aanvoer van de stapel kisten 
naar de machine. In het laatste geval is wel een rollenbaan vereist voor de 
aanvoer van de kisten, die een buffervoorraad kan bevatten van 4 tot 6 sta-
pelkisten. 
Behalve voor Stapelkisten is een complete waterdumper ook uitgevoerd met 
een gelegenheid voor het ledigen van standaardkisten. Hierbij wordt het door-
voersysteem toegepast. 
Een aangedreven toevoerbaan, met snelheidsregeling, voert de gevulde kis-
ten via geleidingsbanen onder water en brengt de geledigde kisten aan de an-
dere zijde weer naar boven op een afvoerbaan (afb. 21). 
De standaardkistendumper moet aansluitend gebouwd zijn tussen stapelkis-
tendumper en bufferbassin. 
Een waterdumper bevat ca. 8000 liter water (dit betreft dumpbassin inclu-
sief circulatiesysteem). 
Voor het goed functioneren van een waterdumper zijn de volgende punten 
belangrijk: 
• Het bassin moet snel gevuld kunnen worden. 
Het vullen met water via een kraan van het normaal voorkomende type duurt 
enige uren. Onder de omstandigheid, dat één keer per etmaal het water wordt 
ververst, is dit geen bezwaar. Het vullen kan dan in de nacht plaatsvinden. 
Een vlotterkraan moet de watertoevoer bij het gewenste peil afsluiten. 
Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor het water tussen-
tijds moet worden ververst. In zo'n geval moet dit snel kunnen gebeuren om 
de leeglooptijd te beperken. Daarom is het gewenst aansluitingen aan te bren-
gen, waarmee het water in een half uur ververst kan worden. 
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• Snel te ledigen 
Via een ruime uitlaatopening moet de dumper in enkele minuten leeg kunnen 
stromen. Leegpompen duurt ca. 30 minuten. Ook bij één maal verversen per dag 
kost dit teveel tijd, want het moet na de werktijd gebeuren. 
• Gemakkelijk te reinigen 
Er mogen geen drempels of andere obstakels op de bodem voorkomen, vooral 
niet bij de af voeropening. De bodem moet overal goed bereikbaar zijn. Dit is, 
behalve voor het verwijderen van vuil en ongewenste voorwerpen, voor een goed 
onderhoud noodzakelijk. 
• De bufferruimte mag niet te klein zijn 
Om bij het ledigen van stapel kisten de wisseltijd te overbruggen is bij 
een sorteermachinecapaciteit van 10 ton/uur een buffervoorraad nodig van 
ca. 200 kg appels (minimum 160 kg). Dit eist een bufferruimte van ca. 6^  m2 
oppervlak. Een diepte van 30 cm (25 cm water) is voldoende. De bufferruimte 
behoeft niet diep te zijn. Een grotere diepte betekent een meer dan noodza-
kelijk waterverbruik en vraagt extra vul tijd. 
• De vu i l f i l te rs 
De circulatiepomp zuigt het water uit de dumper aan door een zeeftrans-
portband, die zorgt voor verwijdering van blad en ander grof vuil uit het 
water. Achter deze zeefband en voor of in de retourleiding is nog een fil-
tersysteem aangebracht voor het keren van de fijnere vuildeeltjes. Wil men 
storingen in het circulatiesysteem voorkomen dan moeten deze filters regel-
matig worden schoongemaakt. Ze moeten daarom goed bereikbaar zijn en gemak-
kelijk te reinigen, zonder dat daarvoor het werk onderbroken hoeft te wor-
den. 
• De doorvoerbaan voor standaardkisten 
Deze bestaat uit een rollen- of wieltjesbaan, die in het waterbassin af-
daalt en waarbij volle kisten door hun zwaarte de geleegde kisten aan de 
tegenoverliggende zijde weer omhoog drukken. 
De baan is voorzien van zij- en bovengeleidingen. Zij- en bovengeleiding 
moeten ten opzichte van elkaar zo zijn aangebracht, dat wanneer de breedte 
van de baan passend is voor de te gebruiken kisten, de bovengeleiding zich 
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precies boven de rand van de kisten bevindt. De appels kunnen dan vrij uit-
stromen en kunnen niet bekneld raken. 
Met het oog op kisten met afwijkende maten moet de doorvoerbaan in breed-
te en in hoogte verstelbaar zijn door middel van verplaatsing van de gelei-
dingen. De zij- en bovengelei dingen moeten echter, ten opzichte van elkaar, 
star verbonden zijn. 
Het gebruik van kisten van verschillende afmetingen door elkaar is niet 
aan te bevelen in verband met de daarbij vaak voorkomende stagnatie in de 
doorvoer als gevolg van klemlopende kisten. 
Bij het dumpen van stapel kisten passeren de vruchten de doorvoerbaan 
voor standaardkisten. De zijbassins daar ter plaatse moeten afgesloten kun-
nen worden aangezien zich anders hierin vruchten gaan verzamelen die niet 
verder worden getransporteerd naar de opvoerelevator. Meer in het algemeen 
mag het dumpbassin geen dode hoeken bevatten, d.w.z. gebieden buiten de 
watercirculatie. 
• De circulatiestroom van het water moet kunnen worden aangepast aan de 
gewenste transportsnelheid van het fruit over de sorteerlijn. Dit om het 
ontstaan van een dubbele laag vruchten te voorkomen. De capaciteit van de 
circulatiepomp moet voldoende zijn voor de topcapaciteit van de lijn en 
verder moet een regelafsluiter zijn aangebracht in de aanvoerleiding van 
het circulatiecircuit. De bediening van deze regelafsluiter moet zich op 
een gemakkelijk bereikbare plaats bevinden. 
• De opvoerrollenelevator mag niet als zeef gaan fungeren voor blad en 
grof vuil. 
Afzuiging van het water vindt plaats achter de opvoerrollenel evator. Be-
vinden zich opgaande rollenbaan en retourrollenbaan op korte afstand paral-
lel van elkaar dan is de kans groot, dat de opvoerrollenel evator als zeef 
gaat fungeren. Het is aan te bevelen de retourrollenbaan te geleiden over 
de bodem en langs de achterzijde van de dumper. 
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1. Kistenkantelaar met een gedekselde kist 
volledig omgekeerd. Type Greefa 
2. Eerste etappe van opening; een deel van 
de inhoud kan via het iets hellende deksel 
op de transportband rollen. 
3. Tweede openingsetappe; het resterende 
deel van de inhoud van de kist wordt 
gelost. Let op de schuinere stand van het 
deksel. 
4. Volautomatische Paillet kistenlediger. Aanvoerzijde. 
5. Principeschets van de Paillet kistenlediger. 
6. Handbediende kistenkantelaar. Het deksel 
is zojuist naar beneden getrokken en wordt 
in deze stand automatisch vergrendeld. 
7. De kist volledig gekanteld. 
8. De kist wordt kalm aan teruggekanteld en 
de inhoud wordt gelost via het achter-
blijvende deksel. 
9. Drooglediger voor stapel-
kisten. De stapelkist wordt 
aan de achterzijde in-
gevoerd. 
10. De met de brede trans-
portband gedekselde kist 
wordt gekanteld. 
11. Start van het ledigproces. 
De hefslede voert de kist 
omhoog en de inhoud 
stroomt uit door de ope-
ning, die aan de boven-
zijde ontstaat. 
12. De stapelkist wordt 
stapsgewijs omhoog ge-
voerd. Stapgrootte en 
pauzetijden zijn ingesteld 
op het bedieningspaneel. 
De bedieningsman kan 
zijn aandacht wijden aan 
de kwaliteitssortering. 
13. Drooglediger voor Stapelkisten met zijde-
lingse aan- en afvoer. 
14. De hefslede wordt hydraulisch bediend; 
de beweging van de stapelkist is continu 
en de snelheid van de beweging is trap-
loos instelbaar. 
15. De stapelkist in zijn hoogste stand. 
16. De ongewenste versmalling in de afvoer 
is bij deze stapelkistenkantelaar duidelijk 
zichtbaar. 
17. Kistenkantelaar met twee afvoertrans-
portbanden van verschillende lengte. 
Doel: het gelijkmatig vullen van de cen-
trale transportband naar de sorteer-
machine. 
18. Verdeelborstel aan de uitgang van een 
stapelkistenkantelaar. 
19. Waterdumper met buffer-
bassin. Een stapelkist is 
onder water gedrukt en 
leeggestroomd. 
20. Een volgende stapelkist 
staat op de lift. 
21. De doorvoerbaan voor 
standaard fruitkisten. 
Hoofdstuk 2. WASSEN - DROGEN 
Borstel machines worden gebruikt met de bedoeling om de natte vruchten uit 
de waterdumper te wassen en te drogen. 
In zijn oorspronkelijk in Nederland toegepaste uitvoering is de borstel-
machine uitgerust met een serie (18-24 stuks) stationair roterende borstels. 
Boven de eerste 4 à 6 borstels zijn sproeiers aangebracht. De op de borstels 
ronddraaiende vruchten worden hier gereinigd van vuil en spuitresten. De 
rest van het borstelbed moet dienen om de vruchten te drogen. Aan de onder-
zijde draaien de borstels langs een hoekijzer waar het aanhangende vocht en 
vuil wordt afgestreken. 
Het transport over de borstels vindt in sommige gevallen plaats met be-
hulp van progressorstangen. In andere gevallen worden de vruchten alleen 
maar voortgestuwd als gevolg van een voortdurende toevoer van vruchten. De 
uitvoering met progressorstangen is een gevolg geweest van een eis, die in 
Nederland wordt gesteld, waar de machine in staat moet zijn om zichzelf te 
ledigen omdat op de sorteer!ijn de partijen van verschillende kwekers ge-
scheiden moeten blijven bij een partijwisseling. 
Deze uitvoering heeft nooit aan de verwachtingen voldaan. In de eerste 
plaats is het drogend effect onvoldoende. Alleen een deel van het aanhangen-
de vocht wordt door de borstels afgenomen. De vruchten komen nog volledig 
nat op de sorteermachine. Vooral bij een z.g. 'lappenmachine' is dit een 
groot bezwaar. Het vocht wordt aanvankelijk door de lappen opgenomen, maar 
na enige tijd zijn deze met vocht verzadigd. Vocht samen met aanwezige stof-
en vuildeeltjes maakt de lappen vies met het gevolg dat de vruchten na de 
behandeling vaak minder ooglijk zijn dan ervoor. Dit is voornamelijk het ge-
val bij vruchten met een blanke schil. Het verplaatsen van de sproeiers van 
de borstels naar de opvoerelevator geeft met betrekking tot het drogen wei-
nig verbetering. 
De bovenbeschreven doorvoersystemen geven bovendien de kans dat een aantal 
vruchten wordt gekneusd waardoor het nuttig effect van het in water ledigen 
in de borstelmachine geheel verloren gaat. 
De borstelmachine met roterende en transporterende borstels 
Een verbeterde uitvoering is de bors tel machine met roterende en transpor-
terende borstels, waarbij de transportsnelheid en de rotatiesnelheid van de 
borstels onafhankelijk van elkaar geregeld kunnen worden. 
Het vocht dat door de vrij snel roterende borstels van de appels afgeno-
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men wordt en in de machine wordt geslingerd, wordt opgevangen door op ge-
ringe afstand boven de appels hangende en in tegengestelde richting bewe-
gende viltdoeken (afb. 22). Het opgevangen vocht wordt aan het einde van 
de machine door een wringer uit de doeken geperst. Op de retourweg, onder 
in de machine, wordt de rotatiesnelheid van de borstels hoog opgevoerd van 
ca. 100 omw./min. naar 1200 omw./min., waardoor alle aanhangende vocht- en 
vuildeeltjes van de borstels worden verwijderd. 
Boven deze retourbaan is een van voor naar achter hellende plaat aange-
bracht met opvanggoten die het uitgeslingerde vocht opvangen.en via zijde-
lingse afvoerkanalen wegvoeren. Wanneer deze borstel machine goed is afgesteld 
wordt vruchtbeschadiging tot een minimum beperkt. Volledige droging wordt 
echter ook met deze machine niet bereikt. 
De appels zijn nog rondom vochtig als ze op de sorteermachine komen. 
Voor een goede werking van de borstelmachine zijn de volgende punten be-
langrijk: 
• De rotatiesnelheid en de transportsnelheid van de borstels moeten afzon-
lijk regelbaar zijn. 
• De rotatiesnelheid mag niet zodanig opgevoerd worden dat de vruchten 
gaan springen, want dan ontstaat beschadiging. 
• De afhangende viltdoeken moeten regelmatig gereinigd worden. Vervuilde 
viltdoeken nemen geen vocht meer op. 
• De plaat boven de retourborstels moet ten minste één keer per dag schoon 
gespoten worden. In sommige gevallen is dit meerdere keren per dag nood-
zakelijk. 
• Aanmerkelijke beschadiging trad op bij de eerste uitvoeringen van deze 
machines omdat de rotatie van de borstels werd gestopt voordat volledig 
het einde van de machine was bereikt. Bij de nu geleverde borstelmachines 
komt dit niet meer voor. 
De hetelucktdroger 
Een goede droging van de vruchten kan worden verkregen met deze installa-
tie door in de waterdumper te werken met water van 30 à 35°C en daarna in 
de borstelmachine lucht van 55 à 60°C over de vruchten te blazen. De ver-
blijftijd in de waterdumper is ca. 2 min. en in de borstelmachine ca. 0,5 min. 
bij een capaciteit van 5 à 6 ton/h. Bij deze behandeling treedt geen enkele 
warmtebeschadiging van de vruchten op. Ook na langere bewaring is geen na-
delig effect geconstateerd. 
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Met behulp van een verwarmingsketel en een circulatiesysteem wordt het 
water in de dumper gedurende de nacht op de gewenste temperatuur gebracht en 
gedurende de werkzaamheden overdag met behulp van een thermostaat op ten 
minste 30°C gehouden. 
Ook voor het afspoelen van het losse vuil boven de opvoerelevator wordt 
water van 40 à 50°C gebruikt, hetgeen door een aparte geyser wordt geleverd. 
Een centrifugaal-ventilator met een smalle blaasmond blaast daarna de aan-
hangende druppels van de vruchten. 
Met behulp van een centrifugaal-ventilator met gasbrander wordt in de 
borstelmachine door middel van een verdeelkast lucht van 55 à 60°C over de 
appels geblazen. Hierdoor worden de borstels volkomen droog gehouden. Een 
deel van het aanhangende vocht van de appels verdampt en het oppervlak van 
de appels blijft op temperatuur. Een drietal ringventilatoren boven de 
transportband tussen de borstelmachine en rollenleestafel zorgt voor de 
verdamping van het resterende water. Met een op deze wijze uitgevoerde droog-
installatie is reeds enige jaren gewerkt tot volle tevredenheid van de be-
langhebbende. Een droging is bereikt met een installatie van geringe lengte. 
Bij de bouw van de bovenomschreven installatie is gestreefd naar een 
oplossing van het droogprobleem zonder ingrijpende wijzigingen aan te bren-
gen in de bestaande apparatuur. 
De vraag rijst echter wat voor dienst de kostbare borstelmachine nog 
doet. Kan het borstelbed mogelijk vervangen worden door een rollenbaan? 
Bovendien is de functie van het reinigen d.m.v. borstels op de achtergrond 
geschoven. 
Uitgaande van deze gedachte is een machine gebouwd waar de borstelmachine 
is weggelaten. De roterende rollenelevator, die de vruchten uit het water-
bassin van de dumper opvoert, is verlengd met een horizontaal gedeelte. Dit 
horizontale gedeelte moet bij een capaciteit van 5 ton/h en een doorsnede 
van de rollen van 7 cm met tussenafstanden van ca. 1 cm een lengte hebben 
van ca. 14 m, nl. 1 à \\ m voor de plaatsing van bij voorkeur twee blaasmon-
den om druppels te verwijderen en om ruimte te vinden voor het afrapen van 
rot, 6 m voor een droogtunnel (de lengte hiervan wordt bepaald door de keuze 
van de capaciteit), 3 m voor een nadrooggedeelte en 3J m voor een kwali-
teits-leestafel (afb. 23). Een voordeel van deze verlengde rollenbaan is, 
dat drie belangrijke val punten worden vermeden, waardoor de kans op bescha-
diging van de vruchten op deze plaatsen is weggevallen. Daartegenover staan 
ook twee nadelen. Ten eerste, dat bij sterk vervuilde partijen het reinigen 
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door middel van de borstels niet meer plaatsvindt. Ten tweede, dat droogle-
digen alleen kan plaatsvinden wanneer vantevoren het dumpbassin wordt droog-
gelegd. 
Bij de gegeven capaciteit is de verblijftijd in de droogtunnel ca. 1,5 
min. In die periode moet het grootste deel van het aan de vruchten hangende 
water worden verwijderd. Na het passeren van de blaasmonden voor het ver-
wijderen van druppels is dit voor Golden Delicious ca. 8 à 10 g water per 
kg appels. 
Het is van belang om condensatie in de droogtunnel te vermijden en dus 
om de oppervlaktetemperatuur van de vruchten, die uit de koelcel komen 
met een temperatuur van 2 à 3°C, te verhogen tot boven de dauwpuntstempe-
ratuur van de lucht in de sorteerhal voor de droogtunnel wordt bereikt; om 
de gedachten te bepalen een temperatuur van ten minste 12 à 13°C op een 
diepte van 2 à 3 mm onder het oppervlak van de vrucht. Verwarming van het 
water in het dumpbad is een geschikt middel voor dit doel, omdat daar de 
warmteoverdracht beter is dan wanneer alleen van een droogtunnel gebruik 
wordt gemaakt (afb. 24). De verblijftijd in de dumper is ca. 2 min. en de 
watertemperatuur tussen de 35°C en 40°C. Om de 5 ton vruchten per uur te 
kunnen opwarmen is een verwarmingscapaciteit nodig van rond de 30.000 kcal/h. 
Het dumpbad heeft een waterinhoud van 8000 liter en om dit in de vroege 
ochtend te kunnen opwarmen van 10° tot 35°C in 3 uur is rond de 70.000 
kcal/h nodig. Verder moet nog worden gerekend op warmteverliezen. Geïnstal-
leerd is daarom een verwarmingscapaciteit van 100.000 kcal/h. In hoeverre 
in de droogtunnel wordt gedroogd hangt af van vele factoren: temperatuur en 
vochtgehalte van de aangezogen lucht uit de sorteerhal, temperatuur van de 
lucht in de droogtunnel, luchtsnelheid in de droogtunnel, temperatuur van 
het appeloppervlak en warmteoverdracht naar de waterfilm rond dit oppervlak 
en tussen waterfilm en luchtstroom enz. Het zou te ver voeren op deze plaats 
daarop nader in te gaan. Enige getallen: de ventilator van de droger bedient 
een oppervlak van 6 m? en moet dan ten minste 5000 m^ lucht per uur kunnen 
aanzuigen. Deze lucht moet gebracht worden op een temperatuur van 55°C. Te 
installeren vermogen rond de 75.000 kcal/h. 
Boven de opvoerrollenelevator bevinden zich sproeiers die met vers water 
van 40 à 50°C het losse aanhangende vuil van de vruchten verwijderen. 
Voor de nadroging van het fruit zijn boven de rollenband tussen droger en 
leestafel drie ringventilatoren geplaatst. Een principeschets van de instal-
latie is gegeven in afb. 25. De installatie wordt gevoed uit een aanwezige 
cv-installatie. Of de hetelucht-droogmethode volgens de laatst beschreven uit-
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voering een verbetering betekent ten opzichte van de algemeen toegepaste 
borstelmachine is nog niet met zekerheid vastgesteld. Door een aantal omstan-
digheden heeft de installatie tot het tijdstip van deze uitgave niet op de 
ontwerpcondities kunnen draaien. 
De gehele installatie is zeker niet duurder in aanschaf dan een normaal 
toegepaste combinatie van opvoerelevator, borstelmachine, tussentransport-
band en leestafel. De berekende kostprijsverhoging voor het sorteren per kg 
als gevolg van het toepassen van deze droogmethode lag in 1975 in de orde 
van ƒ 0,003. 
In de Verenigde Staten worden vaak hetelucht- of infrarood stralingsdrogers 
toegepast in sorteerlijnen [lit. 18] . Deze hebben echter een andere functie 
nl. het drogen van de kunstmatige waslaag, die op de vruchten wordt aange-
bracht als vervanging van de in minder goede conditie verkerende natuurlijke 
waslaag na bewaring. 
Punten die van belang zijn voor het goed functioneren van het droogsys-
teem. 
• Aandacht moet worden besteed aan het reinigen van het water uit het dump-
bassin, dat door het verwarmingscircuit stroomt. In het schema van afb. 25 
heeft dit plaats door een grof filter bij de dumper en een dubbel uitge-
voerd fijn filter voor de circulatiepomp van het verwarmingscircuit. Dub-
bel uitgevoerd om het ene filter te kunnen schoonmaken terwijl het andere 
in bedrijf is. 
• In het verwarmingscircuit van de dumper moeten voorzieningen aanwezig 
zijn, die voorkomen dat dit circuit leegloopt wanneer het water van het 
dumpbassin wordt ververst in de avonduren. Tijdens het vullen is de kans 
groot dat er lucht in het circuit wordt opgesloten en deze lucht kan de 
circulatie in het circuit bij het automatisch starten van de installatie 
voor de opwarmperiode in de vroege ochtend belemmeren. De capaciteit van 
de verwarming is te gering om bij een regelmatige aanvoer van fruit bij 
het sorteren overdag ook nog het dumpbad tot de gewenste temperatuur op te 
warmen. Mislukt het opwarmen van het dumpbad in de vroege ochtend dan is 
het droogsysteem de volgende dag in het ongerede. 
In de installatie van afb. 25 is dit gedaan door een terugslagklep of in 
verband met de kans op lek beter een gelijktijdig met de pomp inkomend mag-
neetventiel op te nemen in de aanvoerleiding voor de circulatiepomp naar 
de boiler en door achter de boiler een boven de boilerketel uitstekende 
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u-vormige buis te plaatsen. Deze twee voorzieningen beletten het weglopen 
van het water uit het boilercircuit wanneer het dumpbad wordt geledigd. 
Om het boilercircuit te ontluchten is dit geplaatst aan de perszijde van 
de grote circulatiepomp van de dumper en is in het hoogste punt van de 
u-vormige buis een automatische ontluchter opgenomen. Ten overvloede kan 
bij de start 's ochtends de grote circulatiepomp enige tijd eerder in 
werking treden dan de circulatiepomp van het boilercircuit. 
• De rollenbaan moet geconstrueerd worden van een materiaal, dat weinig 
vocht meesleept. Omdat de rollen vaak van kunststof materiaal zijn ge-
maakt moet gelet worden op de keuze van dit materiaal (polypropyleen, 
geen pvc). Verder moet er bij de constructie van de rollenbaan op gelet 
worden, dat geen plaatsen worden gecreëerd waar zich vochtig blad kan op-
hopen. 
• 'Kortsluiting' tussen aangezogen en afgevoerde lucht van de droogtunnel 
moet worden voorkomen. Op een eenvoudige manier is dit vaak te realiseren 
door de aangezogen lucht via een buis te betrekken uit de sorteerhal op 
grote afstand van de droger en de sorteerhal goed te ventileren. 
• Een beveiliging moet aanwezig zijn, zodat in geval van stoppen van het 
transport over de sorteer!ijn automatisch de verwarming van de droogtun-
nel wordt uitgeschakeld. Wordt de drooglucht verwarmd door middel van 
een water-warmtewisselaar dan kan als minimum alternatief het uitscha-
kelen van de ventilatoren van de droogtunnel dienst doen. Een tempera-
tuur in de droogtunnel hoger dan 50°C laat een lange verblijftijd van 
appels en peren daarin niet toe. 
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22. Inwendige van een borstelmachine. 
Boven de borstels zijn de afhangende 
viltdoeken duidelijk zichtbaar. Daarboven 
de uitgewrongen doeken vlakliggend op 
de terugweg. 
23. Droogtunnel van hete luchtdrooginstal-
latie. 
24. Dumpbad met verwarmingsinstallatie. 

Hoofdstuk 3. DE KWALITEITSLEESTAFEL 
De kwaliteitssortering wordt, alle mechanisatiepogingen ten spijt, nog 
steeds met mensenhanden uitgevoerd. De uitlezers zitten daarbij aan beide 
zijden van een transportbaan om de bij hen langsgevoerde vruchten op kwali-
teit te inspecteren. De afwijkende vruchten worden uitgeraapt en op een 
boven- of tussenliggende transportband gelegd. 
Kwaliteitsleestafels zijn in verschillende uitvoeringen bekend. 
Voor grote sorteerinstallaties: 
De rollenleestafel 
Dit is de meest toegepaste vorm. De vruchten worden op roterende rollen 
(dus al draaiende) langs de uitlezers gevoerd (afb. 26). De meest eenvoudige 
(en ook goedkoopste) uitvoering is die waarbij de rollen in het uitleestra-
ject op een ondersteuning rusten. Tengevolge van de wrijvingsweerstand op 
deze ondersteuning gaan de rollen draaien als de rollenbaan wordt voortbe-
wogen. Het is duidelijk dat de rotatiesnelheid van de rollen hierbij gebon-
den is aan de transportsnelheid, waardoor ongewenste situaties kunnen ont-
staan. Of de kwaliteitssortering komt in het gedrang, wanneer een gewenste 
hoge doorvoersnelheid de rotatiesnelheid van de vruchten bepaalt of de ma-
chinecapaciteit wordt onvoldoende benut wanneer een met betrekking tot moge-
lijke produktbeschadiging gewenste lage rotatiesnelheid de doorvoersnelheid 
bepaalt. Een goed geconstrueerde rollenleestafel is daarom voorzien van een 
gescheiden regelbare aandrijving zowel voor het roteren van de rollen als 
voor het transport van de rollen, zodat elke gewenste combinatie van trans-
port- en rotatiesnelheid ingesteld kan worden. 
Vlakke leesband met stangenstelsel 
De leestafel bestaat uit een vlakke transportband met direct daarboven 
een stelsel stangen loodrecht op de transportinrichting en op geringe af-
stand van elkaar. De transportband en het stangenstelsel hebben elk een ei-
gen snelheidsregeling (afb. 27). 
Door de snelheid van de transportband hoger in te stellen dan de snel-
heid van het stangenstelsel worden de vruchten aan het draaien gebracht en 
kan ook elke gewenste combinatie van transport- en rotatiesnelheid verkre-
gen worden. 
Bij peren, die in het algemeen niet willen rollen, bestaat in dit sys-
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teem kans op kwaliteitsverlies als gevolg van schuurplekken en schilver-
kleuringen. 
De trappenleesband 
Dit is een goedkoop type leesband, die in enkele gevallen wordt toege-
past wanneer de machine hoofdzakelijk bestemd is voor peren. Rotatie van 
de vruchten is in dit geval niet toelaatbaar of slechts in geringe mate. 
De leesband bestaat uit een vlakke transportband waarin 3 of 4 trappen 
zijn aangebracht met een onderlinge afstand van ca. 1 m. Iedere trap heeft 
een hoogteverschil van ca. 7 cm (afb. 28). Om valbeschadiging te voorkomen 
moet de geleideplaat onder de transportband op het valpunt onderbroken zijn. 
De uitlezers worden midden voor de 'trap' geplaatst, met de bedoeling 
dat de vruchten zowel voor als na het passeren van de 'trap' geïnspecteerd 
worden. De verwachting is daarbij, dat de vruchten na het passeren van de 
trap zich van de voorheen onderliggende zijde laten zien. Terwille van een 
gelijke vloerhoogte over de gehele lengte van de leestafel is de uitvoering 
soms zo, dat de band na elke 'trap' met een helling van ca. 7% omhoog loopt. 
Dit heeft tot gevolg, dat vruchten herhaaldelijk terugrollen, wat resulteert 
in een op en tegen elkaar vallen van de vruchten en een grote kans op be-
schadiging. Vooral speelt dit een rol bij het sorteren van appels. Wordt de 
band zodanig gebouwd, dat elke 'trap' volkomen vlak ligt, dan moet de vloer 
trapsgewijze worden aangebracht. In dat geval zijn er consequenties aan het 
einde van de leestafel, met name voor de weglegafstand naar een bovenliggen-
de transportband voor de afwijkende kwaliteit. Een hellende transportband 
met remslabben is een oplossing die kan worden toegepast. 
Een goede kwaliteitsleestafel moet aan de volgende eisen voldoen: 
• Goede zitplaatsen 
Een gemakkelijke werkhouding, met daarbij de juiste gezichtshoek op de 
leesbaan is een eerste vereiste voor het leveren van een goede prestatie. 
Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel moeten daarom, afhankelijk 
van de lichaamsbouw van de betrokken persoon, naar behoefte instelbaar zijn 
(zie afb. 29). 
De uitlezer moet met zijn knieën onder de leestafel kunnen zitten. Daar-
voor moet de vrije ruimte tussen de vloer en de onderkant van de leestafel 
niet kleiner dan 60 cm zijn. Terwille van een goede armhoogte mag de totale 
dikte van de leestafel niet meer dan 25 cm zijn. 
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• Goede ver! ichting 
De verlichting moet in kleur overeenkomen met daglicht. Dit is te verwe-
zenlijken met TL-buizen no. 57. Voor een goede verlichtingssterkte is het 
aan te bevelen de afstand van verlichtingsarmaturen tot leestafel kleiner 
dan 1 m te kiezen. 
• De transportband voor de afwijkende kwaliteit 
Een tussenliggende transportband (afb. 30) verdient de voorkeur boven 
een bovenliggende transportband (afb. 31). In het eerste geval is het ge-
volg, dat ook de daarvoor liggende toevoertransportband moet worden gesplitst. 
Bij een bovenliggende transportband loopt de leesbaan over de volle breedte 
door. Om de passerende vruchten onder de transportband voldoende te kunnen 
inspecteren moet deze transportband ca. 40 cm boven de leestafel geplaatst 
zijn. De armbewegingen voor het wegleggen op een bovenliggende transportband 
zijn vermoeiender dan voor het wegleggen op een tussenliggende transportband. 
Vooral als gevolg van de plaatsing van de band op 40 cm boven de leestafel. 
Wanneer scheiding van de uitgelezen vruchten in twee kwaliteiten gewenst 
is, dan verdient het geen aanbeveling om dit met één uitleeshandel ing te 
doen. Het grote aantal keuzemogelijkheden, Ie kwaliteit, 2e kwaliteit, 3e 
kwaliteit, stek en rot, belemmert een vlotte werkwijze en werkt vergissin-
gen in de hand. Ook de grote weglegafstand naar de bovenste transportband 
leidt tot een inefficiënte wijze van werken (afb. 31). 
Het is daarom beter in eerste instantie alle afwijkende vruchten zonder 
onderscheid uit te rapen en daarna, voor de ingang van de maatsortering van 
de tweede kwaliteitsklasse, op een tussengeplaatste korte leestafel, de der-
de kwaliteitsklasse uit te rapen. Bij deze kleine leestafel kan het gewenst 
zijn voor de doorvoer van de derde kwaliteitsklasse een bovenliggende trans-
portband toe te passen. Meestal is de reden dat het hoogteverschil tussen 
de diverse onderdelen van de sorteer- en verpakkingsinstallatie binnen rede-
lijke perken moet worden gehouden. 
Voor de vlotte afvoer van de aan de eerste leestafel uitgeraapte vruchten 
blijkt in de praktijk de transportband ten minste 30 cm breed te moeten zijn. 
Het bekneld raken van grove vruchten treedt dan niet op. 
• Afvoer van rot 
Naast elke uitlezer moet een trechtervormig afvoerkoker aan de leestafel 
aangebracht zijn waarin de rotte vruchten gedeponeerd kunnen worden. Ze wor-
den dan afgevoerd naar een onderliggende transportband die ze verder afvoert 
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(afb. 26). De doorsnede van de trechtervormige opening mag van boven niet 
kleiner zijn dan 20 cm om te voorkomen dat de uitlezer wordt gehinderd bij 
het wegleggen van de rotte vruchten. De afvoerband moet minimaal 20 cm breed 
zijn om verstoppingen te voorkomen. 
• De breedte van de leestafel 
De toelaatbare breedte van de leestafel wordt mede bepaald door de maxi-
mum toelaatbare weglegafstand van 60 cm voor de uitgeraapte vruchten. Na 
aftrek van de benodigde ruimte voor de beschermende randen langs de lees-
tafel mag bij toepassing van een tussenliggende transportband de leesbaan 
aan elke zijde hiervan niet breder zijn dan 50 cm. 
Bij een bovenliggende transportband mag de totale breedte van de lees-
baan niet breder zijn dan ca. 1 m. De breedte van de leesbaan is in zeker 
opzicht bepalend voor de breedte van het aanvoergedeelte. De reden hiervan 
is, dat vernauwingen in de transportbaan door de installatie aanleiding ge-
ven tot beschadiging. Zie in dit verband ook de opmerkingen, die gemaakt 
worden onder hoofdstuk 8. 
• De lengte van de leestafel 
Met inbegrip van de kokers voor rot wordt gerekend met ca. 0,80 m per 
lezer. Dit leidt tot een lengte van de leestafel van ca. 3,5 m. 
• De transportsnelheid van de leesbaan 
De transportsnelheid moet regelbaar zijn en aangepast kunnen worden aan 
de hoeveelheid uit te rapen vruchten. Maar ook bij een zeer laag percentage 
uit te rapen vruchten mag de transportsnelheid niet groter zijn dan 80 m/min. 
Bij de effectieve breedte van de leestafel van ca. 1 m is deze snelheid 
ruim voldoende voor een doorvoer van 10 ton appels per uur. Zijn grotere 
capaciteiten gewenst, dan moet aan een tweede leestafel parallel aan de 
eerste worden gedacht. 
• De rotatiesnelheid van de vruchten 
Om de vruchten rondom op afwijkingen te kunnen inspecteren is het nood-
zakelijk dat de vruchten al draaiende aan de uitlezer voorbijgaan. De rich-
ting van de rotatie blijkt in de praktijk geen rol van betekenis te spelen. 
Om alle eventuele afwijkingen op deze wijze binnen het gezichtsveld te 
brengen is 1 omwenteling per 20 à 25 cm transportweg nodig. Dat wil zeggen, 
dat in die situatie geen volgbewegingen met het hoofd nodig zijn. 
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Voor grootvruchtige appelrassen betekent het een hogere rotatiesnelheid dan 
voor kleinvruchtige rassen. 
Een aantal omwentelingen groter dan 4 à 5 per meter geeft een te korte 
waarnemingstijd om kleine afwijkingen te zien. Daarnaast wordt bij een hoge 
rotatiesnelheid van de vruchten het beeld onrustig hetgeen zeer vermoeiend 
is voor de uitlezer. 
Voor peren is een rotatiesnelheid van 4 à 5 omwentelingen per meter ech-
ter ongewenst omdat dan grote kans Destaat op steel breuk en vruchtbeschadi-
ging. Om deze reden moet bij peren worden volstaan met maximaal 2 omwente-
lingen per meter, waarbij dan genoegen moet worden genomen met minder waar-
nemingsmogel ijkheid binnen het gezichtsveld. 
Uit al de voorwaarden blijkt duidelijk, dat een gescheiden regeling van 
transportsnelheid en rotatiesnelheid valt aan te bevelen. 
• Bedieningsschakelaar 
Aan het einde van de leestafel, binnen handbereik van de laatste uitle-
zer, moet een drukknopschakelaar aangebracht zijn waarmee het gehele toevoer-
gedeelte, inclusief de uitleesbaan, onafhankelijk van maatsortering en af-
voerapparatuur, in- en uitgeschakeld kan worden. Dit is van belang om de 
wisseltijden tussen de verschillende partijen te bekorten. Met slechts een 
geringe tussenruimte, b.v. IJ à 2 m, kan dan een volgende partij worden 
toegevoerd. Wanneer de eerste vruchten van de nieuwe partij het einde van 
de leestafel hebben bereikt, worden leestafel en toevoergedeelte uitgescha-
keld, terwijl maatsortering en afvoergedeelte doordraaien tot de eerste 
partij is verwerkt. Met een eenvoudige druk op de knop worden dan toevoer 
en leestafel weer ingeschakeld waarmee de wissel tijd tussen partijen tot 
een minimum beperkt is gebleven. 
• De aanvoer naar de leestafel 
Niet de leescapaciteit van de kwaliteitssortering maar meer nog de lees-
kwaliteit die wordt bereikt, is van belang. Behalve de reeds opgesomde pun-
ten blijkt een ononderbroken aanvoer van vruchten hierop een gunstige in-
vloed uit te oefenen. Aanvoer vanuit een buffervoorraad is hiervoor de op-
lossing. Betreffende dit aspect is de aanvoer naar de sorteerlijn via een 
waterdumper in het voordeel. 
• De afwerking van de zijkant van de rollenleestafel 
Het komt nogal eens voor, dat als gevolg van een onjuiste afscherming 
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van de zijkant van de rollenleestafel steelbeschadiging optreedt doordat 
stelen van vruchten schuiven in de opening tussen de rollen en de afscherm-
kap van de aandrijving van de rollen. 
De kwaliteitsleestafel voor een telersmaohine (afb. 65) 
Ook een goed uitgevoerde sorteerinstallatie bij een teler behoort uitge-
rust te zijn met een kwal iteits lees tafel. Het beste voldoet de rollenlees-
tafel. Deze kan echter eenvoudiger zijn geconstrueerd. Een gescheiden rege-
ling voor de transportsnelheid en de rotatiesnelheid van de rollen is hier 
overbodig. In verband met de machinecapaciteit waarmee kan worden gewerkt 
blijft nl. de transportsnelheid beperkt. 
• Zitplaatsen zijn niet nodig. Vaak zal de man, die de kistenlediger be-
dient, ook deelnemen aan de kwaliteitssortering, dus staande. De werk-
hoogte van de rollenleestafel moet daarom zijn aangepast. 
• Een goede verlichting is ook hier belangrijk. TL-buizen no. 57 op minder 
dan 1 m hoogte boven de sorteertafel. 
• Een transportband voor de afwijkende kwaliteit is niet nodig, zelfs on-
gewenst. In dat geval nl. moet een tweede sorteermachine worden geplaatst 
waarvoor een derde man nodig is, die niet voldoende werk heeft. De af-
wijkende kwaliteit kan om die reden beter worden uitgeraapt in op de 
juiste werkhoogte geplaatste kisten en na afloop van de partij apart over 
de sorteermachine worden gevoerd. 
• Ook voor afvoer van stek en rot kunnen de voorzieningen eenvoudiger zijn. 
Omdat slechts één, hooguit twee personen de kwaliteit beoordelen is de 
aanwezigheid van één of twee lekdichte vaten waar het stek en rot in 
wordt gedeponeerd, voldoende. 
• De breedte van de rollenleesband mag met het oog op de kistenkantelaar 
niet smaller zijn dan 50 cm en met het oog op de maximaal toelaatbare 
uitraapafstand niet breder zijn dan 60 cm. 
• De transportsnelheid moet instelbaar zijn zodat een aanpassing kan plaats-
vinden aan de capaciteit waarmee gewerkt kan worden bij de kistenvullers 
en aan de tijd nodig om de hoeveelheid afwijkend produkt te kunnen uit-
rapen. 
• Is de sorteerlijn ook geschikt voor de groottesortering van peren dan 
moet het mogelijk zijn het roteren van de rollen van de leestafel uit te 
schakelen. 
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Met nadruk moet erop worden gewezen dat de 'kwaliteitssortering de zwakste 
schakel is in het gehete sorteerproces. Een juiste afstelling van de leestafel 
en goede werkomstandigheden bij de kwaliteitssortering zijn bepalend voor de 
capaciteit van de gehele sorteerlijn en voor de kwaliteit van het afgeleverde 
produkt. 
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26. Rollenleestafel met bovenliggende transportband en 
afvoerkokers voor stek en rot. Let op bijbehorende 
stoelen. 
27. Vlakke leestafel met stangenstelsel. 
28. Trappenleestafel voor peren. 
^ j l t t l t i J : * 
29. De eerste twee uitlezers heb-
ben hun stoel op de juiste 
wijze ingesteld. De derde 
stoel is niet juist ingesteld. 
30. Rollenleestafel met tussenliggende trans-
portband. Let op de gesplitste aanvoer 
direct vanaf de borstelmachine. 
31. Een rollenleestafel met twee 
bovenliggende transportban-
den met het doel het fruit op 
één plaats te verdelen in 1e, 
2e, 3e kwaliteit en stek en rot, 
is ongewenst. Een bovenlig-
gende transportband nood-
zaakt tot meer armbewegin-
gen dan nodig is. 
Hoofdstuk 4. KLEURSORTERING VAN TOMATEN (afb. 32, 33, 34) 
Een onderdeel van de kwaliteitssortering van tomaten is de scheiding van 
de tomaten in drie of vier kleurklassen: groen, doorgeslagen, oranje-rood 
en rode tomaten. Voor dit doel zijn kleursorteermachines in de handel met 
een capaciteit van 1,5 ton/h (5 à 6 tomaten per sec.) tot 2,5 ton/h (8 à 10 
tomaten/sec). De theoretische capaciteit ligt vaak hoger, maar houdt er re-
kening mee, dat de transportband van de machine hooguit voor 60 à 70% bezet 
zal zijn. Deze machines zijn geschikt voor gebruik op teeltbedrijven en zij 
worden geplaatst voor de maatsorteerder. Meestal worden twee van de boven-
genoemde kleursorteringen direct op maat gesorteerd en wordt de derde en/of 
vierde sortering opgevangen in fust om na te rijpen of naderhand op maat 
te sorteren. De kleursorteerders zijn als gevolg van het feit dat ze zijn 
uitgerust met een geheugen, dat de op één plaats genomen beslissing omtrent 
de kleur bewaard tot de tomaat de uitwerpplaats heeft bereikt, veel flexi-
beler in gebruik dan groottesorteerders. Door middel van schakelaars kan ie-
dere kleur op iedere willekeurig te kiezen uitgang worden uitgeworpen en 
kunnen ook kleuren worden samengevoegd. 
Het kleurmeetsysteem van al deze machines is wat de opbouw betreft vrij-
wel gelijk (afb. 35). De machines moeten dus in principe dezelfde prestaties 
kunnen leveren. De telersmachines zijn uitgerust met één meetkop. Dit heeft 
het bezwaar, dat bij onregelmatig gekleurde tomaten of door de aanwezigheid 
van het kroontje juist voor de lens een foutieve sorteerkeuze wordt gemaakt. 
Bij een telersmachine is echter corrigeren met de hand eenvoudig uit te voe-
ren en is in verband met de kosten het aanbrengen van een tweede meetkop om 
dit bezwaar op te heffen niet verantwoord. 
De elektronische componenten van de machines zijn uit voorraad direct te 
verwisselen. De service van de fabrikant is dus bepalend voor het oponthoud, 
dat zal ontstaan in het geval in die onderdelen een storing mocht optreden. 
Een mogelijke bron van storingen van langere duur hangt meer samen met de 
betrouwbaarheid van de mechanische constructie van de machine. 
Punten van overweging bij de aanschaf kunnen zijn: 
• Het tomatentransport over de machine bij de gewenste capaciteit. De toma-
ten moeten vanaf de meestal aanwezige korte rollenleesband op één rij en 
op zekere afstand van elkaar op het transportsysteem van de machine te-
rechtkomen. Dit moet met hoge snelheid 5 tot 10 tomaten/sec. kunnen ge-
schieden. Een slechte constructie daar betekent in de praktijk dat men 
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herhaaldelijk moet stoppen om klemgelopen tomaten te verwijderen. 
• De wijze van uitstoten van de tomaten. Bij de tot nu toe toegepaste me-
thoden is geen beschadiging geconstateerd. 
• De wijze van instellen van de grenzen rood-oranje, oranje-groen enz. De 
gebruiker zal merken dat een geringe verschuiving van de daarvoor aan-
wezige potentiometers reeds grote gevolgen voor het sorteerresultaat 
heeft. Het gebruik van potentiometers met grof- en fijninstelling is 
daarom aan te bevelen. 
• De plaats van de meetkop. De meetkop onder de transportband geeft de 
kans op vervuiling van de lenzen van lichtbron en kleurmeter. Meestal 
zijn er voorzieningen getroffen om dit te voorkomen. 
• De mogelijkheden tot het kiezen van een willekeurige uitgang voor een 
gegeven kleur. Ook wanneer de kleursorteerder niet wordt gebruikt heb-
ben sommige machines een voorziening om de aangevoerde tomaten te verde-
len over de maatsorteereenheden, die in de sorteerlijn achter de kleur-
sorteerder zijn geplaatst. 
• De mogelijkheden welke de combinatie van kleursorteerder en groottesor-
teerders biedt ten aanzien van de ruimtebenutting in de schuur. Sommige 
combinaties kunnen zowel enkelzijdig als dubbelzijdig worden uitgevoerd. 
Andere lenen zich slechts tot één van de beide vormen van opstelling. 
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32. Kleursorteerder voor to-
maten van het type 
AWETA. 
33. Hier inwendige afgebeeld 
met experimentele kleur-
meetkop van de Tech-
nische en Fysische Dienst 





































35. Schets van het optische systeem van een kleurmeetkop. 
Hoofdstuk 5. DE MAATSORTERING 
Bij de in Nederland in gebruik zijnde maatsorteermachines worden de vruch-
ten over of langs een zich verruimende meetspleet gevoerd. Ze zijn te onder-
scheiden in twee hoofdtypen: 
- Een draaiende conische schijf die de vruchten langs een aan de omtrek 
hiervan geplaatste meetspleet voert, die zich trapsgewijze verruimt (afb. 
36). Dergelijke machines zijn er ook in een rechtlijnige uitvoering. Ze 
zijn dan alleen geschikt voor het sorteren van tomaten. 
— Een rechtlijnige goot die zich, al of niet trapsgewijze, verruimt en 
waarover de vruchten met behulp van viltdoeken voortbewogen worden. Aan 
de viltdoeken, die de linker en de rechter wand van de meetgoot vormen, 
kan een verschillende voorwaartse snelheid worden gegeven met het doel 
de vruchten te richten (de zgn. lappenmachine, afb. 38). 
Bij beide typen machines is de opzet dat de vruchten op hun grootste 
doorsnede loodrecht op de lijn van steelholte naar kelkholte worden gemeten 
en op de gewenste plaats de meetspleet passeren. Daarbij moeten ze zonder 
beschadiging voor zo mogelijk meer dan 90% op de juiste wijze in maatgroe-
pen van 5 mm gescheiden kunnen worden. Om dit te bereiken moeten de vruch-
ten aan het begin van het meettraject in de juiste meetpositie worden 'ge-
richt' en gedurende het transport over of langs de meetspleet in deze stand 
blijven. De constructie van de machine en de instelmogelijkheden van de ma-
chine moeten daarvoor aan bepaalde eisen voldoen. 
De draaiende conische schijf 
• De conushelling moet traploos in hoogte verstelbaar zijn. Voor tomaten 
is dit niet nodig. 
• De draaisnelheid van de schijf moet traploos regelbaar zijn en moet ten 
minste een omtreksnelheid van 80 m/min. kunnen bereiken. Ook dit is voor 
tomaten van geen belang. 
De juiste combinatie van draaisnelheid en conushelling is bepalend voor 
het nauwkeurig 'richten' van appels. (Richtlijnen voor de instelling 
zijn te vinden in Bulletin no. 106 van het Sprenger Instituut.) 
• De stand van het maatblok van iedere meetsectie moet instelbaar zijn. 
• De meetsecties mogen niet korter zijn dan 30 cm. 
Op een dergelijke machine worden meestal niet meer dan 6 meetsecties aan-
gebracht. 
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• De vruchten moeten aan de bui tenz i jde, rakend aan de draai r icht ing van 
de s c h i j f , worden toegevoerd (zie a fb . 36 en 37). Op de korte transport-
band die daarvoor zorgt moeten de vruchten reeds op één l i j n l iggen. Het 
verdient dan aanbeveling deze transportband iets hellend u i t te voeren. 
Daarnaast speelt er nog een aanpassing een r o l . De band moet snel ler l o -
pen dan de centrale aanvoerband waarvan de vruchten afkomstig z i j n en 
trager of hooguit ge l i j k aan de omtreksnelheid van de sch i j f . 
• Om vruchtbeschadiging te voorkomen moet de sch i j f bekleed z i j n met 
sponsrubber van ten minste 12 mm en moeten de maatblokken bekleed z i j n 
met sponsrubber van 10 mm. 
• Voor het sorteren van Golden Delicious worden speciale maatblokken aan-
bevolen, die met glad rubber z i j n bekleed. De reden i s , dat als gevolg van 
de wrijvingsweerstand met de normale maatblokken de vruchten zich slecht 
laten r i ch ten . 
Voor een nauwkeurige maatsortering van peren is deze machine ongeschikt. 
Door combinatie van een aantal eenheden kan de gewenste capaci te i t van 
een grotere so r t ee r l i j n worden verkregen. Eén eenheid wordt gerekend voor 
1200 à 1500 kg appels/uur. Een telersmachine kan dan bestaan u i t één of 
twee schi jven. Een sor teer ins ta l la t ie met een maximale capaci te i t van 10 
ton/uur vraagt in de normale u i tvoer ing 9 schi jven, 6 voor klasse I , 2 voor 
klasse I I en 1 voor klasse I I I . Di t combineren kan op 2 verschil lende w i j -
zen worden uitgevoerd. 
I D . ! Î § Î _ Ë § ^ Î ? _ 9 Ë Y 5 1 i s e^ ke sorteerschi j f u i tgerust met 6 vulapparaten 
en moet de i ns te l l i ng van draaisnelheid, conushelling en maatblokken per 
sch i j f en per meetsectie worden uitgevoerd. B i j een combinatie met 6 sor-
teereenheden voor klasse I moeten dan voor de Ie kwa l i te i t reeds 36 vulap-
paraten worden geplaatst, die naast elkaar een afstand van 36 x 75 cm = 27 m 
in beslag nemen en ook over deze afstand bediend moeten worden (zie afb. 39). 
B i j overschakeling op een ander ras met een minimummaat kan het voorkomen 
dat n iet al leen a l l e meetsecties maar ook de draaisnelheden en de conushoog-
ten gewijzigd moeten worden. Hiervoor moeten dan 6 x 6 + 6 + 6 = 48 hande-
lingen worden ver r i ch t . D i t geeft aanleiding to t lange w isse l t i j den , waarbij 
ter w i l l e van t i jdsbesparing de kans bestaat dat minder nauwkeurig wordt ge-
werkt. 
In_!]§LÎWË§de_geva2 worden de 6 sorteereenheden voor de klasse I prak-
t isch tegen elkaar geplaatst en worden de overeenkomende maatsorteringen van 
a l l e 6 eenheden gecombineerd afgevoerd naar de vulapparaten (afb. 36 en 40). 
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In dit geval is het noodzakelijk dat voor de 3 meest voorkomende maatsorte-
ringen elk twee vulapparaten geplaatst worden. Voor de overige 3 sorteringen 
kan met 1 vulapparaat per sortering worden volstaan. 
In totaal zijn nu voor klasse I slechts 9 vulapparaten nodig in plaats 
van 36 en voor de bediening is de verplaatsingsafstand maximaal 9 x 75 cm 
= 6,75 m in plaats van 27 m, waardoor één bedieningsman bespaard kan worden. 
Bij deze opstelling kan ook de instelling centraal worden geregeld. De stan-
den van de maatblokken van de 6 x 6 meetsecties worden dan in één handeling 
5 of 10 mm gewijzigd, terwijl toch correctie per meetsectie mogelijk blijft. 
Eveneens kan de draaisnelheid van de 6 sorteerschijven centraal met één han-
deling worden gewijzigd. Door de compacte opstelling is het mogelijk de 6 
sorteerschijven met één motor aan te drijven en één variator toe te passen. 
Omschakelen kost dus praktisch geen tijd en een synchrone afstelling van 
alle 6 eenheden is bij een goede uitvoering gegarandeerd. 
De reohtlijnige meetgoot (de zgn. lappenmachine) 
• De meetlijsten onder de banden moeten bekleed zijn met stevig en glad 
rubber. Metaal en hout veroorzaken knelbeschadiging, sponsrubber geeft 
maatafwijkingen. 
• De verruiming van de meetgoot moet bij voorkeur trapsgewijze verlopen en 
moet per trap instelbaar zijn. Let erop dat het instelgebied per trap vol-
doende groot is om 10 mm sorteringen te kunnen instellen. 
• De meetsecties mogen niet korter zijn dan 60 cm. 
• Het aantal meetsecties moet ten minste 6, maar bij voorkeur 7 zijn. 
• De snelheid van de banden moet traploos en onafhankelijk van elkaar re-
gelbaar zijn. De traagste band aan de zijde van de getrapte meetlijst, 
wanneer daarvan slechts één aanwezig is. 
• Ter wille van het 'richten' van de vruchten moet op de sorteerbanden een 
aanlooptraject aanwezig zijn van ten minste 1 m voordat het sorteertra-
ject begint. 
• Met een preparaat geruwde banden geven in sommige gevallen een iets beter 
richteffect en een iets beter sorteerresultaat dan niet geprepareerde banden. 
• De verschilsnelheid van de banden moet traploos regelbaar zijn van 0-100 
m/min. De traagste band moet ten minste een maximum snelheid hebben van 
40 m/min. en een minimum snelheid van hoogstens 15 m/min. Op deze wijze 
kan elke gewenste combinatie van transport- en draaisnelheid van de 
vruchten worden verkregen. 
Het snelheidsverschil dat de beste sortering geeft, is niet voor alle 
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appel rassen gelijk. Het is afhankelijk van de vorm van de vruchten. Ge-
gevens hierover zijn te vinden in de rapporten [lit. 30 en 31], 
De banden mogen geen verdikkingen hebben ten gevolge van hechtingen, re-
paratie enz. Dit veroorzaakt afwijkingen in de maatsortering. 
Een op deze wijze uitgevoerde machine is geschikt voor het sorteren van ap-
pels, peren en tomaten. Ze kan ook worden gebruikt voor het sorteren van 
paprika. 
Een machine uitgevoerd met één meetgoot heeft een capaciteit van 1500 à 
1800 kg per uur. Met deze capaciteit is de machine dan ook buitengewoon ge-
schikt voor gebruik op een teeltbedrijf. De fruitteler kan er zowel appels 
als peren mee sorteren. De glastuinder kan er zowel tomaten als paprika 
mee sorteren. Voor het sorteren van peren en paprika moet gewerkt worden 
met een gelijke bandsnelheid, voor appels en tomaten met een ongelijke band-
snelheid. 
Door een aantal eenheden te combineren kan de gewenste capaciteit van 
een sorteerlijn worden verkregen. Voor een machinecapaciteit van 8 à 10 ton 
per uur zijn dan 4 parallel aaneengebouwde sorteerbanen nodig voor klasse I, 
2 eveneens parallel aaneengebouwde sorteerbanen voor klasse II en één voor 
klasse III. 
In dit geval is het ook weer noodzakelijk dat bij de klasse I voor ten 
minste twee, maar nog beter voor de drie meest voorkomende maatsorteringen, 
elk twee vulapparaten geplaatst worden. 
• Bij parallel aaneengebouwde sorteerbanen moet de aandrijving, zowel voor 
alle linkse als voor alle rechtse viltbanden gekoppeld zijn, zodat voor 
iedere groep de snelheid centraal geregeld kan worden. 
• De maatafsteil ing moet voor alle banen en alle meetsecties centraal met 
één handeling naar verkiezing 5 of 10 mm gewijzigd kunnen worden. 
• Correcties per maatsectie moet voor alle banen gekoppeld kunnen plaats-
vinden of voor de twee linkse en de twee rechtse banen gescheiden. Het 
verdient hierbij aanbeveling dat de maatsecties op twee punten verstel-
baar bevestigd zijn i.p.v. op één punt. 
• Een veel voorkomende fout bij parallel aaneengebouwde sorteerbanen van 
dit type is een weinig zorgvuldige constructie van de afstelling van de 
breedte van de meetgoten per maatsectie. Hierdoor reageren naast elkaar 
liggende goten verschillend bij wijziging van de maatinstelling. Dit 
geeft aanleiding tot een niet te corrigeren onnauwkeurige sortering. 
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• De v r i j e hoogte tussen de afvoertransportbanden en de onderkant van de 
meetl i js ten mag n ie t kleiner z i j n dan 20 cm om het klem lopen van grote 
vruchten te voorkomen. 
Ter voorkoming van beschadiging door het op elkaar val len van vruchten 
op de afvoertransportband moet elke sorteerbaan voorzien z i j n van to t 
op deze band hangende rubber opvangslabben. Bovendien mag de afvoertrans-
portband ter plaatse van de vallende vruchten geen ondersteuning hebben 
zodat de vruchten op een verende ondergrond val len. 
Andere tijyen sorteevmaokin.es 
In het buitenland z i j n machines in gebruik, gebaseerd op andere sorteer-
pr incipes, b i j v . waar de vruchten op zich ge le ide l i j k verruimende ronde 
gaten over de machine getransporteerd worden. Een bezwaar hiervan is, dat 
zolang de vruchten n iet 'ger ich t ' op het gat geplaatst worden deze n ie t a l -
t i j d op hun grootste dwarsdoorsnede worden gemeten maar op een wi l lekeurige 
doorsnede afhankel i jk van de l i gg ing . Een voordeel is ,dat de vruchten s t i l -
liggend gemeten worden waardoor de kans op beschadiging to t een minimum is 
beperkt. Daar staat tegenover dat de machines gevoed moeten worden door mid-
del van een zgn. ' s ingu la to r ' , die de vruchten op één r i j en van elkaar op 
ge l i j ke afstanden gescheiden in de meetcups brengt (afb. 41). Toepassing van 
's ingulators ' l e i d t soms weer wel to t beschadiging van het produkt. 
Overigens z i j n de maatsorteereenheden van a l l e fabrikanten wel zover 
ontwikkeld dat z i j in de sor teer l i jnen niet meer de belangri jkste bron van 
beschadiging vormen. Meer verantwoordelijk hiervoor is de randapparatuur 
zoals k istenledigers, k is tenvu l lers , overgangen in het transportsysteem e.d. 
De diafragma-s ort eermachines 
Twee merken van de zgn. diafragma-sorteermachines z i j n het meest bekend, 
n i . de 'Barbet' en de ' P a i l l e t ' . Beide z i j n in Nederland in gebruik. Een 
probleem is dat de fabrikanten van deze buitenlandse sorteermachines vaak 
niet in staat z i j n om voor Nederlandse omstandigheden geschikte randappa-
ratuur te leveren. Met name de kistenvul lers z i j n vaak niet leverbaar of 
van een type dat veel vruchtbeschadiging geeft . Voor k istenledigers, die 
geschikt z i j n voor telersmachines geldt hetzelfde. 
De Barbetmachine (afb. 42) 
De transportband van de machine is opgebouwd u i t segmenten, waarin zich 
2, 4 of 6 ronde openingen naast elkaar bevinden. De diafragma's z i j n opge-
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bouwd uit een rond gelegde spiraalveer waarbinnen een zich in een lus ge-
legde stalen draad bevindt. De spiraalveer houdt het door de grootte van 
de lus toegestane gat open. Het fruit wordt op deze opening door middel 
van rubberstrips beschermd tegen aanraking met de spiraalveer. De uitein-
den van de metaaldraden die de lussen vormen zijn bevestigd aan twee te 
verschuiven metalen plaatjes aan de zijkanten van de segmenten. Tijdens 
het transport over de machine schuiven de plaatjes boven de afvoertrans-
portbanden van de machine geleidelijk naar binnen. De doorsnede van de 
openingen van het segment wordt daarbij evenredig vergroot. Over de tra-
jecten tussen de plaatsen van afvoer blijft de stand van de plaatjes ge-
fixeerd. Aangezien alle vruchten in een willekeurige stand op de meetgaten 
terecht komen, moet nog een richtend effect worden verzorgd. Dit geschiedt 
door de segmenten van de transportband een trilling op te leggen. Voor veel 
appelrassen heeft dit gunstige gevolgen voor het sorteerresultaat [lit. 30]. 
Voor Goudrei nette is het effect gering. 
De Pailletmachine (afb. 43) 
De opbouw van de sorteermachine komt overeen met die van Barbet. Echter 
de meetopeningen worden gevormd aan de onderzijde van cups, die zijn opge-
bouwd uit 6 kunststof lamellen. Bij het openen schuiven de kunststof lamel-
len over elkaar als bij een sluiter van een fototoestel. De openingen wor-
den in stappen vergroot boven de transportbanden, die voor de afvoer van de 
maatklassen zorgen. De verdiepte cups geven een richtend effect. Dit blijkt 
voor veel appelrassen het geval, echter de Golden Delicious komen als ge-
volg van hun vorm nogal eens schuin in de cup te liggen en worden dan geme-
ten over een lijn, die loopt van schouder naar tegenover liggende kelkwand. 
Het gevolg is, dat veel vruchten dan te laat door de opening vallen en de 
sortering onnauwkeurig wordt. 
Van de fabrikant is bericht ontvangen, dat om van dit bezwaar op te heffen 
wijzigingen zijn aangebracht. Resultaten daarvan zijn echter nog niet bekend. 
De diafragma-sorteermachines zijn ongeschikt voor peren zolang geen aan-
voermethode is gevonden om peren één voor één rechtstandig op de meetopenin-
gen te plaatsen. Voor appels en tomaten wordt een goede maatsortering ver-
kregen. De nauwkeurigheid ervan is niet groter dan die van de eerdergenoem-
de en in Nederland veel toegepaste schijven- en lappenmachines. 
In principe zijn de diafragma-machines gemakkelijker af te stellen. Voor de 
Pailletmachine is dit juist. Bij de Barbetmachine zijn er enkele praktische 
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moeilijkheden als gevolg van de toegepaste constructie. 
De capaciteit van de machines is ca. 1000 kg per rij per uur. 
De diafragma-machines zijn in het voordeel, wanneer toepassing wordt over-
wogen in voorsorteerlijnen (hfdst. 12) en wel om de reden dat ze in staat 
zijn om nat produkt te verwerken. Voor de lappenmachine is dit een groot be-
zwaar in verband met het vochtopnemend vermogen van de viltbanden. Er wordt 
aan gewerkt om de lappenmachine ook voor deze toepassing geschikt te maken 
door waterafstotende viltbanden te gaan gebruiken. 
De gewichtssorteerder 
Verder zijn er nog machines, die de vruchten op gewicht sorteren (afb. 
44). Er zijn twee merken in de handel, die beide volgens hetzelfde principe 
werken en waarvan ook de uitvoering zo goed als gelijk is. In verband met 
de voorschriften moet bij deze wijze van sorteren een bepaalde gewichtsgroep 
overeenkomen met een bepaalde maatsortering. 
Ook deze machines hebben het voordeel, dat de vruchten stilliggend gesor-
teerd worden en dat ze nat fruit kunnen verwerken. Er staat weer tegenover 
dat een 'singulator' nodig is om de vruchten op de machine te brengen. Een 
dergelijke 'singulator' is niet erg geschikt om peren te verwerken al wordt 
het wel geprobeerd. De 'singulator' van de afgebeelde gewichtssorteerder 
geeft nogal beschadiging bij gevoelige appels als Golden Delicious (afb. 41). 
De oorzaak hiervan is gelegen in de vorm van de schaaltjes van de machine. 
Bij het overgangspunt van aanvoergedeelte naar sorteertraject worden de 
vruchten door de daar geplaatste wielen met ballonbandjes nogal stevig in de 
cups gedrukt waarbij ze op de scherpe kanten, die de cups inwendig bezitten, 
worden gekneusd. Een verder bezwaar is dat vooral bij onregelmatig gevormde 
vruchten, zoals Goudrei netten, vruchten van een gelijk gewicht tot verschil-
lende maatsorteringen kunnen behoren. De volgens de UCB-voorschriften maxi-
maal toelaatbare afwijking van 10% wordt in deze gevallen gemakkelijk over-
schreden. 
Voor deze machines geldt ook, dat geen goede, in Nederland veel gevraagde, 
kistenvullers verkrijgbaar zijn van hetzelfde fabrikaat. De capaciteit van 
de gewichtssorteerder is ca. 1000 kg per rij per uur. 
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36. Draaiende conische schijven met invoer 
op de juiste wijze nl. rakend aan de draai-
richting. Compacte opstelling van 6 
meeteenheden. 
37. Draaiende schijf met foutieve invoer nl. 
loodrecht op de draairichting (links 
midden). 
38. Rechtlijnige meetgoot (lappenmachine). 
39. Gespreide stand van meeteenheden. Veel 
kistenvullers met bediening over grote 
afstand. 
40. Een compacte samenvoeging van meet-
eenheden met gecombineerde afvoer van 
de sorteringen leidt tot het samenbouwen 
van kistenvullers in blokken van maximaal 
negen stuks per kwaliteit. 
41. Voorbeeld van een "Singulator". Hier 
aan de ingang van een gewichtssor-
teerder. 
42. Diafragmasorteer-
machine van het 
type Barbet. 
43. Diafragmasorteer-
machine van het 
type Paillet. 
44. Gewichtssorteermachine van Food 
Machinery Corporation. 
Hoofdstuk 6. DE AFVOER VAN MAATSORTERING NAAR VULAPPARATEN EN/OF PAKTAFELS 
Het afvoeren van het naar maat gesorteerde produkt van de sorteereenheid 
naar vulapparaten of paktafels geheel via een hellend vlak of via een hel-
lend vlak als korte overgang naar een transportband verdient geen aanbeve-
ling. Bij appels is de kans op kneuzingen door op en tegen elkaar rollen 
van de vruchten zeer groot. Peren rollen in het geheel niet en moeten dus 
over het hellende vlak schuiven waarbij kwaliteitsverlies ontstaat in de 
vorm van krassen en schil verkleuringen. De aangewezen manier van afvoer is 
dan ook om uitsluitend gebruik te maken van transportbanden (afb. 45). Dit 
geldt niet alleen voor grote sorteerinstallaties maar ook voor telersma-
chines. 
Leiden de transportbanden naar vulapparaten, dan moet iedere transport-
band bij voorkeur bestaan uit twee achter elkaar geschakelde banden (afb. 
46). De eerste voert de vruchten weg van de maatsorteermachine en loopt 
steeds door. De tweede en kortere transportband brengt de vruchten in het 
vulapparaat en deze band wordt gestopt als de kist afgevuld is. Een twee-
delige band is in de eerste plaats van belang voor maatsorteermachines, 
die de gemeten vruchten laten vallen op daaronder liggende transportbanden. 
Dit zijn de lappenmachines, de diafragma-machines en de gewichtssorteer-
machines. Immers wanneer tijdens het wisselen van kisten de gehele afvoer-
band wordt gestopt vallen de vruchten op elkaar op de stilstaande band 
waardoor ernstige kneuzingen ontstaan. Dit geldt ook voor telers-machines 
van bovengenoemde typen. 
Voor een gecombineerde schijvenmachine met centraal afvoersysteem is 
het eveneens noodzakelijk kistenvullers te gebruiken met een eigen aanvoer-
transportbandje, dat gestopt kan worden tijdens het wisselen van de kisten. 
Schijvenmachines zonder centraal afvoersysteem kunnen volstaan met enkel-
voudige transportbanden van sorteeruitgangen naar kistenvullers. 
Wanneer het op een speciale wijze verpakken van bepaalde partijen fruit 
van enige betekenis toegepast gaat worden, verdient het aanbeveling om de 
looprichting van de transportbanden van de maatsorteerder omkeerbaar te 
maken. Naar verkiezing kan dan naar de ene zijde afgevoerd worden naar kis-
tenvulapparaten en naar de andere zijde kunnen de te verpakken maatsorterin-
gen afgevoerd worden naar paktafels. Immers wanneer de vruchten op een spe-
ciale wijze verpakt moeten worden, is de beste werkwijze om dit zonder tus-
senhandel ingen rechtstreeks vanaf de sorteermachine te doen. Dit voorkomt 
kwaliteitsverlies. 
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De uitvoering met omkeerbare transportbanden is mogelijk bij de lappen-
machine, de diafragma-machines, de gewichtssorteerder, en bij een gecombi-
neerde schijvenmachine met centraal afvoersysteem. In al deze gevallen wor-
den de vruchten door onderliggende transportbanden loodrecht op de trans-
portrichting van de meeteenheid afgevoerd. De gecombineerde schijvenmachi-
ne in gespreide opstelling, waarbij van elke schijf de vruchten rechtstreeks 
worden afgevoerd, leent zich niet voor deze uitvoering. 
Er bestaat nog een tussenvorm waarbij slechts naar één zijde wordt afge-
voerd en wel op roterende paktafels. Om deze paktafels zijn dan kistenvul-
apparaten geplaatst, die verwijderd kunnen worden als op een speciale wij-
ze verpakt moet worden. Deze opstelling verdient echter geen aanbeveling. 
Het bedienend personeel voor de vulapparaten moet zich over flinke afstan-
den verplaatsen, hetgeen vaak een bedieningsman extra vereist. 
Een tweede bezwaar is, dat met behulp van afstrijkers de vruchten van 
de draaitafel naar het vulapparaat gebracht moet worden. Bij peren veroor-
zaakt dit opstoppingen doordat het nogal eens voorkomt dat stelen bekneld 
raken tussen draaitafel en afstrijker. 
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45. De aangewezen manier 
van afvoer is alleen ge-
bruik te maken van 
transportbanden. 
46. Vulapparaten voorzien 
van een tweedelige aan-
voertransportband. 
Hoofdstuk 7. KISTENVULAPPARATEN EN PAKTAFELS 
Vülapparaten voor standaard-kisten (afb. 47) 
Apparaten voor het vullen van kisten en/of dozen met fruit zijn in ver-
schillende uitvoeringen bekend. Twee typen zijn te onderscheiden: halfauto-
matisch en volautomatisch werkende apparaten. 
De halfautomatisch werkende apparaten worden meer toegepast dan de vol-
automatisch werkende apparaten in verband met een gunstiger verhouding tus-
sen investering en arbeidsbesparing. De werking ervan is als volgt: 
• De lege kist wordt in het vulapparaat geplaatst. 
• Een pal, die het kantelmechanisme in zijn onderste stand vergrendelt, 
wordt door een druk op een voetpedaal verwijderd en een contragewicht 
doet de kist 90° kantelen. 
• De gekantelde kist stelt in zijn eindstand via een schakelaar de trans-
portband in werking, die de vruchten in de kist voert. 
• Door het gewicht van de ingebrachte vruchten kantelt de kist geleide-
lijk in zijn oorspronkelijke stand terug. 
• Is het ingestelde gewicht bereikt dan wordt de toevoerband door een 
zelfde type schakelaar buiten werking gesteld en wordt het kantelmecha-
nisme vergrendeld. 
• De gevulde kist wordt weggenomen of doorgevoerd naar een transportband 
en vervangen door een lege; druk op het voetpedaal enz. 
Bij de volautomatisch werkende vulapparaten verloopt het vul- en kantel-
proces op dezelfde wijze, alleen wordt hierbij de gevulde kist automatisch 
afgevoerd en vervangen door een lege kist. De aanschaffingskosten zijn ech-
ter belangrijk hoger, terwijl geen bedieningsman wordt uitgespaard. Steeds 
moet nog een persoon aanwezig zijn voor het aanbrengen van etiketten en het 
opheffen van kleine storingen. 
Een tweede nadeel van een volautomatische aanvoer van leeg fust en af-
voer van vol fust zijn de eisen, die moeten worden gesteld aan de uniformi-
teit van de fustafmetingen. Het meeste fruitfust, dat in gebruik is, kan hier-
aan niet voldoen. Het veelvuldig optreden van storingen is het gevolg. 
Voordat tot aanschaffing van volautomatisch werkende apparaten wordt 
overgegaan is het dan ook aan te raden om ernstig te overwegen of de bespa-
ring opweegt tegen de meerkosten. Plaatselijke omstandigheden en de capa-
citeit van de sorteerinstallatie zullen hierbij een rol spelen. 
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Kistenvulapparaten zijn in eerste instantie ontworpen voor het besparen 
van arbeid bij het vullen van kisten of dozen met fruit. Uiteraard zonder 
dat daarbij het fruit beschadigd wordt. 
Wil de apparatuur aan deze laatstgenoemde voorwaarde voldoen dan moeten 
eisen worden gesteld aan de constructie, de opstelling en de bediening van 
de vullers. De belangrijkste eisen zijn: 
• De kist moet dwars in het vulapparaat geplaatst kunnen worden. Apparaten 
waarin de kisten in langsrichting staan veroorzaken meer beschadigin-
gen aan de vruchten. In de laatste situatie is het vaak noodzakelijk de 
vruchten afkomstig van een sorteereenheid te brengen van een brede naar 
een smalle transportband. Vernauwingen zijn vaak oorzaak van meer dan 
noodzakelijke vruchtbeschadiging. Daarnaast is de val hoogte een bezwaar. 
De lege kist moet volledig over een hoek van 90° gekanteld zijn voordat 
de toevoer in werking komt (afb. 48). Is dit niet het geval dan ontstaat 
valbeschadigi ng. 
• Ter wille van een soepele wijze van kantelen moet een goede schokbreker 
zijn ingebouwd. 
• De transportband moet tot ten minste half in de lege, gekantelde kist 
reiken. De breedte van de toevoerband is dan iets geringer dan de kist-
breedte. 
• De transportband moet tot zijn eindpunt horizontaal blijven lopen, zo-
dat de vruchten in de kist gelegd worden. Wanneer het laatste gedeelte 
een hellend verloop heeft vallen de vruchten in de kist waardoor kneu-
zingen ontstaan. 
• Bij het in zijn oorspronkelijke stand terugkantelen van de kist mag op 
geen enkel punt een val hoogte ontstaan die groter is dan de doorsnede 
van de vrucht. Een rubber afremslab moet daarbij voorkomen dat de vruch-
ten bij een bepaalde kantel hoek te hard tegen de wand van de kist rol-
len (afb. 49). 
• Het bodemplateau moet in hoogte verstelbaar zijn en aangepast kunnen 
worden aan de hoogte van het te vullen fust. Bij gebruik van lager fust 
zou anders in de loop van het vulproces een te grote valhoogte ontstaan 
(afb. 50 en 51). 
• Het gewenste vulgewicht moet gemakkelijk instelbaar zijn en bij voor-
keur geen grotere afwijkingen geven dan + \ kg. Vaak komt het voor dat 
het bedienend personeel de bijna gevulde kist doordrukt. In dat geval 
heeft het verzorgen van een nauwkeurig vulgewicht weinig zin. 
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Wanneer zoals gebruikelijk wordt nagewogen in een speciale weegsectie 
van de lijn geeft een nauwkeurig vulgewicht verkregen bij de vuiler 
daar een grote arbeidsbesparing. Het vulgewicht moet niet alleen instel-
baar zijn op de meest voorkomende inhoudsgewichten van 15 en 20 kg maar 
ook op afwijkende gewichten daaromheen, daarbij rekening houdend met de 
verschillende tarra-gewichten van het te gebruiken afzetfust. 
• Per kwaliteit moeten de vulapparaten voor de verschillende vruchtmaten 
in een aaneengesloten blok geplaatst zijn. De loopafstanden voor het be-
dienend personeel zijn dan zo klein mogelijk (afb. 40). 
• Rode signaal lampjes, die aangloeien als de kist afgevuld is, zijn nuttig 
maar moeten bij alle standen van de kisten duidelijk zichtbaar zijn. 
• Vulapparaten moeten uitgerust zijn met etikettenbakjes binnen handbereik, 
zodat met een minimum aan beweging in elke gevulde kist het bijbehorend 
etiket gelegd kan worden. 
Vulapparaten voor stapelkisten 
Wanneer men bewaarfruit gesorteerd wil opslaan, is het gewenst dat bij 
deze werkwijze ook de voordelen van opslag in stapelkisten kunnen worden 
benut. We komen dan op het gebied van de voorsorteerinstallaties, die in 
hfdst. 12 worden besproken. Voor een beschrijving van vulapparaten voor sta-
pelkisten wordt verwezen naar dat hoofdstuk. 
Baktafels 
Als de vruchten na het sorteren op een speciale wijze verpakt moeten wor-
den is het van belang eventuele tussenhandelingen tot een minimum te beper-
ken. Immers elke tussenhandel ing kost arbeid en geeft bovendien kans op 
kwaliteitsverl ies. 
Een werkwijze is de te verpakken vruchten rechtstreeks vanaf de sorteer-
machine af te voeren naar paktafels. 
De functie van een paktafel is plaats te bieden aan een buffervoorraad 
van vruchten bij onregelmatige toevoer en bij onderbreking van het werk tij-
dens het verwisselen van volgepakt fust voor leeg fust. Uit de buffervoor-
raad kan met de hand worden verpakt. Verder moeten de paktafels mogelijkhe-
den bieden voor het plaatsen van kleinverpakkingsmachines. Paktafels zijn 
in verschillende uitvoeringen bekend. 
• QDdiepe_draaitafels met een vrij grote doorsnede waarop slechts plaats 
is voor 1 laag vruchten (afb. 52). Wil de bufferruimte op zo'n draaitafel 
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voldoende z i j n dan mag de doorsnede niet k leiner z i j n dan 1,50 m. 
De voordelen van d i t type draai tafel z i j n dat ze zo nodig plaats bieden 
een enige paksters en dat er vulapparaten voor kleinverpakking aan ge-
plaatst kunnen worden. Een bezwaar i s , dat ze veel plaatsruimte opeisen. 
Klei ne_draai ta fe l s met een doorsnede van 50 à 60 cm met een beweegbare 
bodem. Het gewicht van de ingebrachte vruchten drukt de bodem, die on-
dersteund wordt door een veer, j u i s t zover omlaag dat het niveau van de 
vruchten steeds ge l i j k b l i j f t . Een rubberslab aan de toevoer zorgt er-
voor, dat de vruchten op soepele wijze op de reeds aanwezige vruchten 
terechtkomen. Dit type draai tafel neemt weinig plaats in en heeft toch 
voldoende bufferruimte (afb. 53). Ze bieden slechts plaats aan één pak-
ster en verder z i j n mogelijkheden voor het aanbouwen van vul apparatuur 
voor kleinverpakking niet aanwezig. 
P§!5Î§fels_in_de_yorm_van_een_transgortband_met_^ 
Daarbij hebben de vruchten de mogelijkheid om rond te gaan. Ze kunnen 
op verschillende wijzen uitgevoerd zijn: 
a. Een lange transportband met een lange retourband, welke combinatie 
verdeeld is in trajecten voor de verschillende maatsorteringen (afb. 
54). Wil de transportband niet te lang worden dan moet de lengte van 
de trajecten aan de behoefte aangepast kunnen worden door middel van 
verplaatsbare afscheidingen. Wanneer een dergelijke paktafel in de 
lengte langs een sorteermachine gebouwd wordt, b.v. aan de tegenover-
gestelde zijde van de kistenvullers, dan neemt ze weinig ruimte in 
beslag. Ook staan mogelijkheden open voor het aanbouwen van vulappa-
raten voor kleinverpakking. Een bezwaar kan zijn dat het aantal te 
plaatsen maatsorteringen beperkt moet blijven tot drie à vier. 
b. Drie transportbanden met hun retourbanden trapsgewijze boven elkaar 
gestapeld (afb. 55). Elke dubbele band is in twee trajecten verdeeld. 
Op deze manier is er ruimte voor 6 maatklassen. Dit heeft het voordeel 
dat iedere pakster zonder van plaats te moeten verwisselen, naar be-
hoefte één van een drietal maatsorteringen kan verpakken. 
Aangezien de verdeling van de vruchten over de verschillende maatklas-
sen van partij tot partij sterk kan wisselen kan deze opbouw van een 
pakafdeling voordelen bieden. Wanneer een dergelijke pakafdeling in 
de lengte langs een sorteermachine gebouwd wordt zal ze meer plaats 
in de breedte innemen dan de onder a genoemde installatie. 
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Voor het plaatsen van vulapparaten voor kleinverpakking is deze instal-
latie minder geschikt. 
Bij de paktafels met retourband verdeeld in secties wordt veel gebruik 
gemaakt van zgn. 'afstrijkers'. Zie de opmerkingen betreffende 'afstrijkers' 
onder hoofdstuk 8 deel 3. 
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47. Vuiler voor standaardfruitkisten van het 
type BOA. Er is plaats voor een buffer-
voorraad van twee lege kisten. De ge-
vulde kisten worden doorgevoerd naar 
een transportband achter de kistenvullers. 
48. Vuiler voor standaardfruitkisten van het 
type Greefa. Zo moet de stand zijn van 
de lege kist alvorens met het vullen kan 
worden gestart. 
49. De houder met kist kantelt onder invloed 
van het gewicht langzaam terug. Op deze 
wijze blijft de valhoogte beperkt. 
50. Kistenvuller met verstel-
baar bodemplateau. 
51. Niet aangepast bodem-
plateau van de vuiler; de 
laatste vruchten krijgen 
een te grote valhoogte. 
52. Ondiepe draaitafel met 
een doorsnede van 
1.50 m. of meer. 
53. Kleinere diepe draaitafel 
met beweegbare bodem 
ondersteund door een 
veer. 
54. Paktafel in de vorm van 
een transportband met 
»$._ een retourband. 
55. Drie transportbanden 
met hun retourbanden 
trapsgewijze boven elkaar 
gebouwd. 
Hoofdstuk 8. OVERGANGSPUNTEN 
Op plaatsen waar het fruit van het ene machinedeel overgebracht moet 
worden op een ander machinedeel is de kans groot dat door vallen, knellen 
of schuren beschadigingen aan de vruchten ontstaan. Om deze reden vereisen 
de overgangspunten bijzondere aandacht. 
Enige algemene regels waarmee rekening moet worden gehouden, zijn: 
• Op geen enkel overgangspunt mag een vernauwing ontstaan. 
Een vernauwing veroorzaakt altijd opeenhoping van vruchten, met het ri-
sico van knellen en op elkaar vallen, hetgeen kneuzingen tot gevolg kan 
hebben. Een bekend punt in dit opzicht is de ingang van de leestafel waar 
een middenband wordt toegepast voor de afwijkende kwaliteit. Een betere 
oplossing daarvoor dan de veel toegepaste trechters is het gebruik van twee 
gescheiden transportbanden, die uiteenwijken en de aansluiting van borstel-
machine naar leestafel verzorgen (afb. 30 en 56). 
Een uitzondering op de regel vormt de waterdumper. De opvoerelevator 
kan zonder bezwaar smaller zijn dan het waterbad. Wel moeten in dat geval 
de dode hoeken die kunnen ontstaan worden afgeschermd. 
Wanneer de noodzaak bestaat over te gaan van een brede naar een smalle 
transportband wordt de haakse uitvoering met succes toegepast, d.w.z. de 
smalle sneller lopende transportband wordt loodrecht geplaatst voor en onder 
de brede transportband. De valhoogte is dan maximaal de dikte van de eind-
rol van de brede transportband (afb. 57 en 58). 
Het systeem werkt zeer goed bij overgang van een brede rollenbaan naar 
een smalle transportband. De snelheid van de transportband wordt dan zo 
aangepast aan de snelheid van de rollenbaan, dat één rij vruchten kan wor-
den afgevoerd alvorens de volgende rij arriveert. Voorbeelden van een ver-
keerde aanpassing in deze situatie treft men vaak aan bij kleinere sorteer-
installaties waar een rollenopvoerelevator is geplaatst loodrecht op de 
smalle aanvoertransportband van een lappenmachine. De snelheid van de rollen-
elevator ligt dan te hoog voor de snelheid waarmee de sorteerinstallatie de 
vruchten kan verwerken. Het gevolg is, dat van het richten van de vruchten 
weinig terecht komt en dat de nauwkeurigheid van sorteren nadelig wordt be-
ïnvloed. 
Om vruchtbeschadiging t>ij de val tegen de tegenover de brede rollenbaan 
of brede transportband aanwezige beschermingsstrip aan de smalle transport-
band te voorkomen wordt de smalle band wel hol uitgevoerd zonder ondersteu-
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ning ter plaatse van de val. Een enigszins holle vorm van de transportband 
geeft bovendien bescherming tegen schaven van de vruchten langs de opstaan-
de rand, waarbinnen zo'n transportband vaak is opgesloten. 
• De transportsnelheid van het opvolgende traject moet altijd groter zijn 
dan die van het voorafgaande. Dit geldt m.n. op die punten waar de vruchten 
van het ene machinedeel op het andere 'vallen'. Met een iets verhoogde door-
voersnelheid wordt het op elkaar vallen van de vruchten voorkomen. 
• Afstrijkers 
Bij richtingverandering van de fruitstroom mag voor peren nooit het zgn. 
systeem met vaste afstrijkers worden toegepast. Daarbij worden de vruchten 
door een onder een hoek van 45° met de lengteas van de transporterende band 
geplaatste strip, zijdelings afgeschoven (afb. 59). Door dit 'schuiven' ont-
staan bij peren schil verkleuringen, hetgeen resulteert in waardeverlies. Het 
veroorzaakt ook verstoppingen doordat herhaaldelijk peren met hun steel 
tussen de strip en de transportband blijven hangen. Vooral voor peren wordt 
de eerder beschreven haakse overgang d.m.v. transportbanden aanbevolen wan-
neer een richtingsverandering als gevolg van lay-out overwegingen bij de 
installatie noodzakelijk is. 
Naast de vaste stripafstrijkers worden roterende afstrijkers toegepast. 
Dit zijn rollen of borstels aangedreven door de voortbewegende transport-
band d.m.v. een wrijvingsrol of aangedreven door kleine elektromotoren (afb. 
60). De rollen of borstels zijn evenals de vaste afstrijkers onder een 
hoek van 45° geplaatst t.o.v. de lengteas van de transportband. De vruchten 
worden in hun richtingsverandering vaak geholpen door de transportband ter 
plaatse een geringe helling te geven. De rollen en borstels moeten een 
draairichting hebben, die de vruchten terugstoot. De vorm met borstels kan 
ook worden toegepast voor peren. 
De niet zelf-aangedreven afstrijkertypen hebben het bezwaar, dat ver-
vuiling van de transportbanden vaak tot gevolg heeft dat de wrijvingsrollen 
blokkeren en het roteren van de afstrijkers niet plaatsvindt. 
• Het overgangspunt van kwaliteitsleestafel naar centrale toevoerband 
voor de maatsortering kent nog een onverwachte problematiek wanneer direct 
na de leestafel een gebogen transportband wordt toegepast om in verband 
met de beperkte ruimte in het pakstation de sorteerlijn voort te zetten 
met een hoek van 90° op het aanvoergedeelte (afb. 58). Als gevolg van het 
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feit, dat appels komende van een rol lenleestafel de neiging hebben om 
rechtdoor te rollen ontstaat een onevenwichtige verdeling van het produkt 
op de centrale toevoerband naar de maatsortering. Het gevolg is, dat be-
paalde maatsorteereenheden niet worden gevoed terwijl andere overbelast 
zijn. Dit heeft een nadelige invloed op de capaciteit van de gehele sorteer-
lijn. 
• Bij een 'vallende' overgang op een transportband moet, ter plaatse van 
de val, de geleideplaat onder de transportband plaatselijk onderbroken zijn. 
Hierdoor ontstaat een verende ondergrond, waardoor valbeschadiging voor-
komen wordt. Dit komt o.a. voor op de volgende punten: 
Van borstel machine naar tussentransportband. 
Van kwaliteitsleestafel op toevoerband naar maatsortering (schijvenma-
chine). 
Van de maatsortering op de afvoerbanden naar de vul apparaten. 
Bij haakse afvoer van de ene transportband op de andere. 
Bij de 'trappen' van de trappenleesband. 
De val hoogtes moeten wanneer de bovengenoemde voorziening aanwezig is toch 
de 10 cm niet overschrijden. 
Grote valhoogtes komen voor bij de overgang van borstelmachine naar lees-
tafel en bij de overgang van leestafel naar maatsorteringseenheid. Het be-
treft meestal overgangen vanaf een rollen- of borstelbed. 
In het eerste geval wordt veelal een tussenliggende transportband toege-
past om de valhoogtes te beperken. 
In het tweede geval worden vertragingsslabs van rubber of borstelrollen 
toegepast om de overgang soepeler te doen verlopen. 
Lappenmachines met een rubberstrip onder de banden bezitten voor het op-
vangen van de vruchten reeds een verende ondergrond. 
Borstelrollen, die tot doel hebben de val te beperken moeten door de 
beheerder van de machine worden gecontroleerd en zo nodig geregeld worden 
vernieuwd. Opstaande randen tussen de afvoerbanen van de lappenmachines 
moeten ter plaatse van de val van een goede verende bekleding zijn voorzien. 
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56. Vanuit de borstelmachine 
worden de vruchten door 
twee uiteenwijkende 




57. Richtingverandering door middel van 
haaks op elkaar geplaatste transport-
banden. 
58. Bocht direct na leestafel kan leiden tot 
een ongelijkmatige verdeling van het 
fruit op de centrale transportband. 
59. Richtingverandering door 
middel van "afstrijkers". 
60. Richtingverandering door 
middel van een roterende 
borstel. 
Hoofdstuk 9. DE AANVOER VAN HET LEGE FUST 
Voor een vlotte bediening van de vulapparaten behoort het lege fust, ge-
bruiksklaar, ter plaatse, binnen handbereik, beschikbaar te zijn. Daartoe 
moet het fust op een centrale plaats van interieurs worden voorzien en van-
daar naar de plaats van bestemming worden gebracht. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een rollenbaan die met een gerin-
ge helling over de gehele lengte van de machine loopt. Wil deze rollenbaan 
geen hinderlijk obstakel zijn, en toch het fust op alle plaatsen binnen 
handbereik brengen, dan moet ze op geringe hoogte boven de kistenvullers 
lopen. Om steeds op elke gewenste plaats het fust ter beschikking te heb-
ben, moet gezorgd worden dat de baan steeds over de gehele lengte met fust 
bezet blijft. Een bezwaar van een dergelijke rollenbaan is vaak, dat de 
fusten tegen elkaar geklemd staan, zodanig, dat het afnemen ervan wordt be-
moeilijkt. Bij de in afb. 61 getoonde rollenbaan is dit bezwaar ondervangen 
door een speciale constructie, die ervoor zorgt dat tussen de kistjes een 
geringe ruimte ontstaat zodra de voortgaande beweging ervan stopt. 
Zo'n rollenbaan kan echter alleen maar goed voldoen wanneer uitsluitend 
met één fustsoort wordt gewerkt. Zodra geregeld verschillende soorten fust 
nodig zijn, b.v. eenmalig fust voor bepaalde sorteringen en meermalig fust 
voor andere sorteringen, dan ontstaan bij een rollenbaan moeilijkheden. Of 
doordat het ter plaatse noodzakelijke fust zelden binnen handbereik aanwezig 
is en/of doordat een rollenbaan met een 'anti-kleminrichting' als bovenge-
noemd niet kan werken met verschillende fustmaten door elkaar. 
Een rondlopende luchttransporteur is in dat geval de aangewezen oplos-
sing. Hiermee wordt het fust, hangend aan haken of staande op plateau's, 
op grijphoogte langs het bedienend personeel gevoerd (afb. 62). Wanneer op 
het centrale punt de bezetting van de transporteur met de verschillende 
soorten fust naar behoefte geregeld wordt, dan is het gewenste fust, zo 
niet direct dan toch binnen enkele seconden ter plaatse beschikbaar. De 
retourgang kan desgewenst op grotere hoogte worden aangebracht om het 
grondverkeer rond de machine niet in de weg te staan. De snelheid moet aan 
de behoefte kunnen worden aangepast. 
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61. Rollenbaan voor de aan-
voer van leeg fust met 
voorziening om de fusten 
op een zekere afstand 
van elkaar te houden, 
(leverancier Rapistan 
Lande). 
62. Luchttransporteur voor de aanvoer van leeg fust. 
Hoofdstuk ïo. DE AFVOER VAN HET GEVULDE FUST 
Het met handkracht verplaatsen van het gevulde fust dient tot een mini-
mum beperkt te blijven: 
1. Uit het oogpunt van arbeidsbesparing. 
2. Ter voorkoming van beschadiging van de inhoud. 
Een transportmedium dat aan beide eisen voldoet is de transportband of 
de aangedreven rollenbaan. Deze afvoerbaan moet dan bij voorkeur aanslui-
tend langs de aan blok staande vulapparaten geplaatst zijn (afb. 40). 
De hoogte van de afvoerbaan moet gelijk zijn aan de plateauhoogte van 
de vulapparaten in hun laagste stand. De gevulde kisten kunnen in dat geval 
zonder schokken of stoten en met weinig inspanning vanuit de vulapparaten 
op de transportbaan worden getrokken, die ze in de baan over een weegschaal 
voert voor een gewichtscontrole. Daarna wordt het gevulde fust naar maat en 
kwaliteit gepallettiseerd. Alleen bij deze laatste handeling moeten de kis-
ten in de hand worden genomen om ze van de afvoerbaan op de pallets te 
plaatsen. 
In een ander systeem wordt het gevulde fust van de kistenvullers afge-
voerd naar een onder de machine liggende transportband (afb. 47 en 63). Een 
voordeel ervan is, dat een kleine buffervoorraad van leeg fust kan worden 
gevormd aan de ingang van de kistenvuller hetgeen enige compensatie geeft 
wanneer geen aanvoersysteem voor leeg fust wordt aangebracht. Een belang-
rijk nadeel is echter, dat wanneer een blokkering optreedt in de afvoer van 
vol fust, de transportband slecht bereikbaar is en het enige tijd kost om 
de storing op te heffen. 
Het gevulde fust staat in de lengterichting of in de breedterichting op 
de afvoertransporteur. Vaak komt het voor, dat in deze transportbaan boch-
ten van 90° moeten worden aangebracht in verband met de beperkte ruimte in 
het pakstation. Een veel voorkomende constructie is hierbij de aangedreven 
rollenbaan en/of de hellende rollenbaan. De bochten geven vaak aanleiding 
tot blokkering van het transport van het gevulde fust (afb. 63). Om die 
reden is het van belang aan de constructie van deze transportbaan de nodige 
aandacht te besteden. 
In de Verenigde Staten doorloopt het gevulde fust na de gewichtscontrole 
soms een systeem van transportbanden waarbij uitsplitsing, met de hand 
of volautomatisch gestuurd, naar maat en kwaliteit, mechanisch geschiedt 
(afb. 64). Een gemechaniseerde pallettisering is dan de volgende stap. 
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Zijn de vulapparaten geplaatst aan roterende tafels, dan staan ze niet 
in één lijn zodat de afvoertransporteur op enige afstand van de vullers 
loopt. In dat geval moet het gevulde fust met de hand worden opgenomen en 
op de transportbaan geplaatst. Dit kost tijd en inspanning, hetgeen vaak 
tot gevolg heeft dat het verplaatsen na enige tijd minder zachtzinnig ge-
beurt met een grote kans op vruchtbeschadiging. 
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63. Bocht van 90° in de 
transportbaan voor het 
gevulde fust, die vaak 
aanleiding geeft tot stag-
natie. Vooral wanneer 
het gevulde fust in de 
lengterichting op de 
transportbaan terecht 
komt. 
64. Verdeelstation voor ge-
vuld fust. 
Hoofdstuk il. DE SORTEERINSTALLATIE OP HET FRUITTEELTBEDRIJF (afb. 65) 
Een sorteeriinstallatie bij de teler moet aan dezelfde belangrijkste 
voorwaarde voldoen, die ook gesteld moet worden aan iedere grote sorteer-
installatie in een pakstation nl. dat onder geen beding kwaliteitsverlies 
bij het fruit mag ontstaan als gevolg van het sorteerproces. De installa-
tie moet dus uitgerust zijn met goede apparatuur om kisten te ledigen en te 
vullen. Dit zijn nl. praktisch de onderdelen waar in hoofdzaak kwaliteits-
verlies veroorzaakt wordt. 
Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de volgende punten: 
• Het zelf sorteren gaat grotendeels ten koste van de beschikbare tijd 
voor het snoeien. Het mag dus niet meer tijd kosten dan met het oog op 
de beschikbare snoeiuren verantwoord is. 
• Gerekend wordt, dat het sorteren moet kunnen plaatsvinden met twee vol-
waardige arbeidskrachten eventueel aangevuld met een gezinslid. De 
lay-out van de installatie moet dus geschikt zijn voor bediening door 
twee personen. 
• Een punt van overweging dient te zijn of de machine alleen wordt ge-
bruikt voor het sorteren van appels of voor appels en peren beide. 
• Ook of op het bedrijf uitsluitend wordt gewerkt met standaardkisten dan 
wel met standaardkisten en stapel kisten. 
• Tenslotte is de hoeveelheid fruit welke gesorteerd moet worden per sei-
zoen een beslissende factor. 
Wordt als uitgangspunt gekozen een bedrijf waar zowel appels als peren 
gesorteerd moeten worden en waar zowel met standaardkisten als stapel kisten 
wordt gewerkt en waar verder per seizoen ca. 200 ton fruit wordt gesorteerd 
dan heeft de teler de keuze uit: 
a. een volledig uitgeruste machine waar handenarbeid tot een minimum is be-
perkt; 
b. een minder volledig uitgeruste machine, die veel handenarbeid vraagt. 
De hoeveelheid van 200 ton per seizoen is bewust gekozen omdat op het 
moment bij deze hoeveelheid fruit de totale sorteerkosten per kg gelijk lig-
gen voor beide systemen. Bij de volledig uitgeruste machine vormen de vaste 
kosten, rente, afschrijving en onderhoud de belangrijkste post. Bij de min-
der volledig uitgeruste machine zijn dit de arbeidskosten. 
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Een volledig uitgeruste machine bestaat uit: 
1. Een goede handkantelaar voor het ledigen van standaardkisten (zie hfdst.1). 
2. Direct hierop aansluitend een rollenleesbaan voor kwaliteitssortering, 
60 cm breed en 1,60 à 2 m lang (afhankelijk van de gewenste opvoerhoog-
te). De rollen moeten naar verkiezing zowel draaiende kunnen transporte-
ren (appels) als niet draaiende (peren) (zie hfdst. 3). 
3. Een vlakke transportband, 60 cm breed en 1,60 m lang, waarop stapel kis-
ten geledigd worden. 
4. Langs deze transportband een stapel kistenlediger met stapsgewijze trans-
port van de kist omhoog (zie hfdst. 1). Aan de uitgang van deze lediger 
een elektrisch aangedreven in hoogte verstelbare borstel (peren). 
5. Een tweede rollenleesbaan, 60 cm breed en ca. 1,60 m lang voor kwaliteits-
sortering van het stapel kistenfruit. Eveneens met de mogelijkheid van al 
of niet draaiende rollen. 
6. Haaks aangesloten op deze in rechte lijn geplaatste toevoerbaan een zgn. 
lappenmachine voor maatsortering (appels en peren). Deze machine moet 
een aanloop-richt-traject hebben van ten minste 1 m en voorzien zijn van 
6 maatsorteertrajecten van elk 75 cm (zie hfdst. 5). 
7. Zes kistenvullers met tweedelige toevoertransportbanden (zie hfdst. 7). 
De gedachtengang dat kan worden bezuinigd door af te zien van de eerste 
rollenbaan voor het lezen van de kwaliteit is onjuist, want dan moet de man, 
die de aanvoer verzorgt en de kwaliteitssortering, zich steeds over een af-
stand van ca. 2 m verplaatsen hetgeen ten koste gaat van de capaciteit. 
Worden op het bedrijf geen stapel kisten gebruikt voor opslag, dan kan behal-
ve de stapel kistenlediger ook de vlakke transportband en de tweede rollen-
leesband worden weggelaten. Met een op boven beschreven wijze uitgevoerde 
machine kan met twee personen een gemiddelde capaciteit worden gehaald van 
1000 â 1200 kg/uur. Dit met inbegrip van aan- en afvoer. De eerste man ver-
zorgt het ledigen van de kisten en de kwaliteitssortering, de tweede man 
bedient de kistenvulapparaten en plaatst lege kisten, die door hem ook wor-
den voorzien van een interieur. Voor zover mogelijk weegt hij de gevulde 
kisten direct af en pallettiseert ze. De kisten, die hij door tijdgebrek 
niet kan afwegen, zet hij tijdelijk ter zijde en weegt die af als bij de 
toevoer een lege stapel kist of pallet moet worden verwisseld voor een volle. 
Beide personen zijn dan volledig bezet en de afstanden waarover ze zich tij-
dens de werkzaamheden moeten verplaatsen zijn gering. 
Ook de idee, dat uit bezuinigingsoogpunt met vier kistenvulapparaten kan 
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worden volstaan en de kleinste en de grootste maatsortering wel kan worden 
afgevoerd via opvangtafels, waar de vruchten afgeraapt moeten worden, is 
beslist onjuist. De tweede man komt dan tijd tekort met het gevolg dat het 
sorteertempo moet worden verlaagd. Bij de kwaliteitssortering worden de 
vruchten van afwijkende kwaliteit tijdelijk geraapt in standaardkisten. 
Is de partij klaar, dan worden deze vruchten over de machine gevoerd voor 
sortering op maat. 
Het installeren van een tweede maatsorteereenheid en een transportband 
daar naar toe om de maatsortering van goed en afwijkend produkt gelijktij-
dig te kunnen uitvoeren, is minder efficiënt. Door de grotere loopafstanden 
is de tweede man niet in staat om de kisten aan de uitgang af te voeren. 
Er moet dan een derde man bij de sortering worden betrokken, die niet vol-
ledig bezet is, hetgeen kostenverhogend werkt. 
Met de hiervoor omschreven installatie kost het sorteren van 200 ton 
fruit 165 à 200 (snoei)uren voor twee personen (totaal 330 à 400 manuren). 
De minder volledig uitgeruste machine bestaat uit: 
1. Dezelfde onderdelen wat betreft aanvoer en maatsortering als de eerder 
beschreven machine. 
2. De kostbare kistenvullers met tweedelige transportbanden ontbreken. In 
plaats daarvan zijn opvangtafels aanwezig, waar de vruchten met de hand 
afgeraapt moeten worden. 
Wordt weer uitgegaan van een manbezetting van twee personen dan zal de 
de eerste man een deel van zijn tijd moeten besteden om de tweede man te 
assisteren met het afrapen, afwegen en pallettiseren van het gevulde fust. 
Op deze wijze werkend kan een gemiddelde capaciteit worden behaald van 
550 à 600 kg per uur. Het sorteren van 200 ton fruit kost dan 330 à 360 
(snoei)uren voor twee personen (totaal 660 à 720 manuren). Is voor het af-
rapen een derde persoon beschikbaar (bijv. een gezinslid) dan kan daarmee 
het aantal sorteeruren belangrijk verminderd worden. 
Zijn er alleen appels te sorteren dan kan i.p.v. met een lappenmachine 
ook gewerkt worden met een diafragma-machine of met een ronde schijvenma-
chine. In het laatste geval is het van belang aandacht te schenken aan de 
afvoer naar de kistenvullers en de opstelling daarvan. 
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65. Sorteerinstallatie op een fruitteeltbedrijf; voorzien van handbediende kistenkantelaar, 
stapelkistendrooglediger, de combinatie rollenleestafel- transportband-rollenleestafel, 
lappenmachine en zes kistenvulapparaten. 
Hoofdstuk 12. VOORSORTEERINSTALLATIES 
Het sorteren van appels en peren direct na de oogst en voor de opslag 
heeft een aantal voordelen: 
• Er wordt geen opslagruimte in beslag genomen door produkt van mindere 
kwaliteit, waaraan opslagkosten niet besteed zijn. 
• Vruchten geschikt voor de opslag van langere duur (meer dan 2 maanden) 
worden gescheiden van vruchten die daarvoor niet geschikt zijn (grove 
vruchten). Dit geldt hoofdzakelijk voor Cox's Orange Pippin [lit. 27]. 
• De kwaliteiten en maten van de partijen in opslag zijn bekend, hetgeen 
het programmeren van de afzet mogelijk maakt. 
Een factor, die de praktijk van het voorsorteren verhindert, is de te 
geringe capaciteit van de sorteerl ijnen om de oogst, die zich in enkele 
weken afspeelt, te verwerken. Om die reden moet aan een voorsorteerinstal-
latie de eis worden gesteld van een grote capaciteit, 8 à 10 ton/uur onder 
Nederlandse omstandigheden, te bereiken met weinig bedienend personeel, bijv. 
4 man (1 vorkheftruckchauffeur, 2 man kwaliteitssortering, 1 man voor het 
dirigeren van het ledigen en vullen van stapelkisten vanuit een centraal 
punt). Verhoging van de capaciteit is na enkele jaren van experimenteren 
hoofdzakelijk gevonden in de wijze van transport van de vruchten, met name 
transport van de vruchten in kanalen met stromend water, en door middel van 
een ver doorgevoerde mechanisering in het ledigen en vullen van stapelkis-
ten. 
Blijft nog het probleem, dat een kostbare installatie maar een beperkt 
deel van het jaar kan worden gebruikt. 
Oorspronkelijk is vooral gedacht aan de voordelen die zijn te behalen 
bij de opslag, hetgeen neerkomt op een kwaliteitssortering in fruit 
wel geschikt voor opslag en fruit niet geschikt voor opslag (kroet en 
klasse 3) en in een maatsortering in grof en fijn waarvoor dan betrekkelijk 
grove maatsorteersystemen konden worden toegepast [lit. 5, 6, 20]. Voor de 
afzet moest dan nog op een normale sorteerlijn een maatsortering in 5 mm 
maatklassen plaatsvinden. 
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op het gemak van voorgesorteerd fruit 
bij de afzet. D.w.z. dat de voorsortering reeds plaatsvindt in 6 maatklas-
sen (aangepaste maatklassen in verband met het optreden van krimp tijdens 
de opslag [lit. 27]). Voor de voorsortering in 6 maatklassen is het gebruik 
van de betere maatsorteersystemen noodzakelijk. 
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Met uitzondering van de schijvenmachine z i j n de in hfdst . 5 genoemde 
sorteermachines geschikt mits ze in staat z i j n om nat produkt te verwerken. 
In hoofdzaak worden to t nu toe de gewichtsorteerders en de diafragma-machi-
nes toegepast. Deze hebben een capaci te i t van max. ca. 1000 kg per r i j per 
uur. Voor een sorteer! i j n van 10 ton/uur moet dan een 10- r i j ï ge machine wor-
den geïnstal leerd. In het algemeen wordt een dergel i jke machine te breed in 
r e l a t i e t o t de daarvoor geplaatste ro l l en lees ta fe l . Meestal wordt een com-
promisoplossing toegepast in de vorm van een 8 - r i j ï g e machine met een capa-
c i t e i t in de orde van 5 à 8 ton/uur. Zou een lappenmachine geschikt kunnen 
worden gemaakt voor d i t doel dan heeft deze machine het voordeel, dat per 
r i j een ca. 1,5 x zo grote capaci te i t aanwezig i s . Met één lappenmachine 
van 6 banen kan een voorsor teer ! i jn van 10 ton/uur worden gerealiseerd. De 
diafragma- en gewichtsorteerders kunnen d i t wanneer het leesgedeelte en 
maatsorteergedeelte wordt opgebouwd u i t twee paral le l geplaatste eenheden 
van ieder. 
Ook b i j deze voorsorteer l i jnen worden voor de maatsortering plaatsvindt 
kroet en klasse 3 - f r u i t verwi jderd, he tz i j t i jdens de oogst (voorbeeld de 
in Nederland bekende Pluk-0-Trak), he tz i j aan een kwal i te i ts leestafe l i n 
de voorsor teer l i j n . 
Het voorgesorteerde produkt wordt met speciaal voor d i t doel ontworpen 
vul lers in stapel kisten gebracht. Op d i t gebied z i j n er droogvulapparaten 
en watervulapparaten in de handel. Vanwege de te geringe capaci te i t komen 
de eerstgenoemde voor grote voorsor teer insta l la t ies n iet in aanmerking. 
Een grote voorsor teer ins ta l la t ie (afb. 66) is opgebouwd u i t de volgende 
onderdelen: 
• Een waterdumper (beschri jving zie hfdst . 1) . 
• Een bufferwaterkanaal ca. 1,20 m breed (voor een stapelk ist is een buf-
ferruimte nodig met een oppervlak van gemiddeld 9 m2). 
• Een rol lenelevator met daarop aansluitend een ro l l en lees ta fe l . Ca. 1 m 
breed en ca. 2 t o t 3,5 m lang afhankel i jk van het aantal lezers dat een 
plaats moet vinden aan de z i jde van de lees ta fe l . De leestafel moet voor-
zien z i j n van een afvoer voor kroet en klasse 3 naar een s tape lk is t . 
• Dan volgt het maatsorteersysteem, dat gewenst wordt. Is de i n s t a l l a t i e 
u i t s lu i tend bestemd voor de verwerking van appels dan los t de sorteer-
machine d i rec t in de waterkanalen voor de verschil lende maten. Soms wor-
den transportbanden tussengevoegd om de l i j n bruikbaar te maken voor 
verpakken in de periode dat n ie t wordt voorgesorteerd. Deze transport-
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banden leiden dan aan de ene zijde naar de waterkanalen en aan de andere 
zijde naar paktafels. Door de looprichting te kiezen kan dan de ene of 
de andere toepassing plaatsvinden. 
De opvang op transportbanden wordt ook wel gebruikt wanneer de voorsor-
teer! ijn peren moet kunnen verwerken. Een voorsorteerinstallatie voor 
peren is hier en daar wel geconstrueerd. Of de daarbij gebruikte syste-
men wel voldoen is niet bekend (zie voor een beschrijving van de dan 
toegepaste modificaties [lit. 33]. 
• Een aantal waterkanalen overeenkomstig het aantal sorteringen (meestal 
6). Deze kanalen zijn ca. 20 m lang, 70 cm breed en gevuld met 15-25 cm 
water. De stroomsnelheid in deze kanalen moet gelijk zijn en voldoende 
groot om het tempo van vullen bij de stapelkistenvul 1er niet te belemme-
ren. De kanalen zijn voorzien van op afstand te sluiten en te openen hek-
werken, die hydraulisch of elektrisch worden aangedreven. Deze hekwerken 
blokkeren het fruit, maar vormen geen hindernis voor de waterstroom in de 
kanalen. Aan de zijde van de vullers bevinden de afsluithekken van de 
kanalen zich op één lijn. Het tweede hekwerk van ieder kanaal wordt zo 
geplaatst, dat zich in het gebied tussen de hekken juist de hoeveelheid 
fruit kan verzamelen die nodig is voor de vulling van één stapelkist. 
De kleine maten fruit nemen daarbij een kortere lengte van het 20 m 
lange kanaal in beslag dan de grotere maten. Voor de middenmaat is de 
benodigde lengte ca. 13 m (overeenkomend met ca. 9 m 2 oppervlak). 
De uitgang van twee, drie soms zes kanalen wordt samengevoegd tot één 
kanaal voor de watervuller. 
• Er zijn vier fabrikaten watervullers in de handel (Barbet, Gorin, FMC Ita-
lië, Greefa). Een watervuller kan een stapelkist vullen in ca. 4 min. De 
vulcapaciteit is dan 4 3 5 ton/uur. Greefa stelt, dat met het door deze 
fabrikant ontwikkelde 'stolpsysteem' een grotere vulcapaciteit mogelijk 
is. Het vullen van 20 stapelkisten per uur moet haalbaar zijn, hetgeen 
neerkomt op een vulcapaciteit van ca. 7 ton/uur. 
ControIe lijnen 
Na de opslag en voor de aflevering moet het voorgesorteerde fruit nog 
worden gecontroleerd op stek en rot. Bovendien moet het worden overgesla-
gen van stapelkisten naar standaardfruitkisten of een andere verpakking zo-
als de telescoopdoos met pakbladen. Soms is voor dit doel de voorsorteer-
lijn uitgebreid met een verpakkingslijn. In het onder voorsorteerinstal-
laties genoemde geval met opvang op transportbanden is de lijn niet 
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tegelijkertijd te gebruiken voor voorsorteren en voor normaal sorteren, 
maar moet of de ene of de andere behandeling plaatsvinden. In de lay-out 
van de installatie van afbeelding 66 is het doel de capaciteit van de water-
dumper volledig te benutten door afwisselend een serie kisten gevuld met 
voorgesorteerd produkt en een serie kisten gevuld met ongesorteerd produkt te 
ledigen om dit fruit resp. een waterkanaal in te sturen, dat naar de verpak-
kingslijn leidt of een waterkanaal in te sturen, dat naar de voorsorteerlijn 
leidt. De respectievelijke waterkanalen moeten daarbij voldoende lengte 
hebben om er buffervoorraden in te kunnen vormen voor de beide behandelin-
gen. Bij een kanaalbreedte van ca. 1,20 m wordt dit 7 à 8 m per stapel kist. 
Beide oplossingen hebben het nadeel dat men te maken krijgt met een droog-
probleem. Dit drogen moet worden uitgevoerd met een borstelmachine (hfdst. 2). 
Een heteluchtdroging komt niet in aanmerking voor zover bij dit proces ver-
warming van het water van het dumpbad noodzakelijk is. De hoeveelheid water 
die op temperatuur moet worden gebracht en gehouden is door de toepassing 
van buffervoorraadkanalen in de installatie wel erg groot. 
Een andere oplossing is, dat een afzonderlijke controlelijn wordt geïn-
stalleerd. Deze bestaat bijv. uit een droogwerkende stapelkistenkantelaar, 
een 1 m brede transportband of rollenband waar het uitrapen van stek en rot 
kan plaatsvinden en die wordt afgesloten met een dwars daarop geplaatste 60 
à 70 cm brede transportband. Deze transportband mondt uit aan weerszijden 
in kistenvullers voor standaardkisten (hfdst. 7). De looprichting van de 
laatstgenoemde transportband is omkeerbaar en wordt gecommandeerd door de 
stand van de kistenvullers. Is aan één van de kistenvullers een kist gevuld 
dan keert de looprichting om en wordt met het vullen van de andere kist ge-
start. Uiteraard kan in de plaats van de kistenvullers ook een paktafel aan 
de centrale transportband of rollenband worden aangesloten. Deze oplossing 
is o.i. te prefereren boven de eerdergenoemde oplossing en de investeringen 
zullen elkaar weinig ontlopen. Tegenover de aanschaffing van een splitsing 
met wissel achter de waterdumper, een lang toevoerkanaal naar de verpakkings-
lijn en een borstelmachine staat in het laatste geval de aanschaf van een 
stapelkistendrooglediger. Voor het overige bestaan de beschreven controle- en 
verpakkingslijnen uit identieke componenten. 
Stapelkistenvuller met vulstolp Greefa (afb. 67) 
Deze vuiler is rechtstreeks aangesloten op het kanalensysteem van de voor-
sorteerinstallatie. 
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De werking van het apparaat is als volgt: 
• De vulstolp wordt in de hoogste positie boven water geplaatst. 
• De te vullen stapelkist wordt daaronder geschoven vanaf een rollenbaan op 
een rollenplateau. 
• Vulstolp en stapelkist op rollenplateau worden neergelaten in het water, 
waarbij de vulstolp stopt wanneer de onderrand zich enkele cm onder het 
wateroppervlak bevindt. De stapelkist daalt dieper door. 
• Een schuin benedenwaarts gericht rondgaande transportband, die voorzien 
is van dwarsstrippen en die dient om de vruchten te geleiden tot onder 
de opening van de vulstolp, wordt automatisch tussen onderkant vulstolp 
en bovenkant stapelkist naar voren geschoven. 
• Het vulproces start dan door de afsluiting van één der voorraadkanalen 
te openen. Door de waterstroom die onder wordt afgezogen drijven de 
vruchten tegen de genoemde draaiende transportband, die ze onder water 
drukt en loslaat bij de opening van de vulstolp. Inmiddels wordt in de 
vulpstolp geleidelijk een vacuüm gezogen van ca. 80 cm wk. Daarmee rijst 
de waterspiegel in de vulstolp en vult deze zich met de aangevoerde 
vruchten. 
• Is de vulstolp tot het vereiste niveau gevuld, dan wordt de transport-
band teruggetrokken en de stapelkist wordt opgeheven tot vlak onder de 
vulstolp. Door het langzaam opheffen van het vacuüm vult de stapelkist 
zich, waarna deze met de vulstolp boven water wordt geheven. 
• Met een lege stapelkist wordt de volle stapelkist doorgeduwd op een af-
voerrollenbaan enz. 
Stapelkistenvuller wet 'accumulator' Gorin (afb. 68) 
Deze vuiler staat los van het kanalensysteem van de voorsorteerinstalla-
tie en de vruchten worden door middel van een roll enel eva tor overgebracht 
naar de vuiler die een eigen watercircuit heeft met pomp. De scheiding van 
het grote systeem maakt de vuiler geschikt om er tevens voor de bewaring 
een dompel behandel ing tegen schimmelaantasting of scald in uit te voeren. 
Ook deze vuiler maakt gebruik van een vulstolp en in dit geval worden 
de vruchten tot onder de stolp gevoerd d.m.v. een geleidekanaal waardoor 
een krachtige circulatiestroom wordt onderhouden. De appels bewegen zich 
wanneer ze het geleidekanaal verlaten in opwaartse richting tot in de 
stolp. De stolp wordt niet vacuüm gezogen en moet zich om die reden tijdens 
het vullen dan ook dieper in het water bevinden. Dit betekent dat het water-
bad van de vuiler dieper is dan bij de Greefa vuiler. 
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StapeVkistenvuller met zuigsysteem Barbet (afb. 69) 
Deze vuiler is weer direct aangesloten op het waterkanalensysteem van de 
voorsorteerinstallatie. Bij het Barbet-systeem wordt de stapelkist voorzien 
van een vulmond ondergedompeld. De vulmond bestaat uit een blok waarin een 
geleidekanaal is uitgespaard en dat via een takel op de lege stapelkist 
wordt geplaatst. De kist bevindt zich in het waterbad van de vuiler boven 
de aanzuigopening van het watercircuit. Er ontstaat zo een circulatiestroom 
door het geleidekanaal in de vulmond en door de kist naar de zuigopening in 
de bodem van de vuiler. Na het openen van het hekwerk van één der voorraad-
kanalen wordt het fruit op deze wijze in de kist gezogen. 
Voorsorteerinstallatie op het fruitteeltbedrij f (afb. 70) 
De voorsorteerinstallatie op het fruitteeltbedrijf kan worden verkregen 
door een aanpassing te maken bij de sorteerinstallatie, die is beschreven in 
hfdst. 11 onder het hoofd 'volledig uitgeruste installatie'. Daarbij worden 
de kistenvullers voor de twee hoofdmaten vervangen door droogwerkende sta-
pel kistenvullers. Zo gewenst kan dan voor deze maten een 10 mm sortering 
worden uitgevoerd. 
Er moet rekening mee worden gehouden dat de stapel kistenvullers veel meer 
ruimte in beslag nemen dan de kistenvullers voor standaardfruitkisten. Dit 
vraagt ook extra of langere transportbanden om de vul Iers op enige afstand 
van de machine te kunnen plaatsen. 
De toevoer naar de stapelkistenvuller bestaat uit een vlakke transport-
band met dezelfde breedte als die van de standaardkistenvuller. Om die re-
den en vooral bij de uitvoering met 2-delige transportband tussen sorteer-
machine en vuiler zijn die vullers gemakkelijk uitwisselbaar. Ook nu kan 
de bediening van de gehele installatie door twee man plaatsvinden. 
Het wisselen van een stapelkist bij een vuiler kost echter meer tijd dan 
het wisselen van een standaardfruitkist, ca. 1 min. Het is aan te raden de 
aanvoer van fruit op de machine gedurende de wisseltijd stil te leggen om 
ophoping van fruit bij de afvoer te voorkomen en daarmee beschadiging. 
Een dergelijke voorsorteerinstallatie heeft een capaciteit van rond de 
1000 kg/uur. 
Stapelkistendroogvullers 
Voor aanbouw zijn twee typen stapel kistenvullers in de handel, Munckhof 
en Greefa. Bij beide typen worden de gesorteerde vruchten vanaf een vlakke 
aanvoertransportband door een in de vorm van een Jacobsladder gebouwde trans-
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portband in een langzaam ronddraaiende stapel k i s t gebracht. 
De aan het einde van deze band gebouwde vulmond re ik t i n z i j n beginstand 
to t op de bodem van de k i s t . Aan de vulmond is een taster aangebracht, die 
langs mechanisch-elektrische weg de vulmond op de j u i s t e hoogte houdt t i j -
dens het vu l len. Daarmee wordt val beschadiging voorkomen. Is de ingestelde 
vulhoogte bere ik t , dan stopt de vulband en stopt de draaiende beweging van 
de k is t op het moment dat deze de uitgangsposit ie bereikt . Het laatste is 
van belang om de gevulde k i s t snel en op dezelfde manier te kunnen afvoeren 
als de lege k i s t wordt toegevoerd. 
Het verschil tussen de twee typen vul lers bestaat in de uitvoering van 
de vulmond en de Jacobs ladder. 
ÜËLÜ)yD9ht!°f^Pe (a f b- 71) 
Het vulgedeelte bestaat u i t een schuin staande rondlopende transportband, 
die in de k i s t voert. De transportband is voorzien van r i j e n stevige rubber -
vingers op regelmatige afstand van elkaar. De aanvoertransportband geeft de 
vruchten af op de rubbervingers aan de achterzi jde van het vulgedeelte. De 
vruchten worden dan d i rect naar beneden gevoerd in de k i s t . De achterzi jde 
van d i t vulgedeelte is afgedicht. Aan het uiteinde van de vulmond worden de 
vruchten z i jde l ings uitgevoerd aan de z i jde tegenovergesteld aan de draai-
r i ch t ing van de k i s t . Ze val len daarbi j n iet d i rect op de in de k i s t aanwe-
zige vruchten maar in eerste instant ie op een over de vruchten slepende rub-
bers lab. 
ü?L9ï:§§f§-tyBË (a f b- 7 2) 
Dit type vu i le r maakt gebruik van een Jacobsladder. De vruchten worden 
vanaf de aanvoertransportband aan de bovenkant op de Jacobsladder gedeponeerd. 
Ze passeren een hoogste punt en dalen dan af in de k i s t . Het vulgedeelte 
is om die reden aan de voorkant afgedicht zodat de vruchten er niet u i t 
kunnen val len en de band draait in een r i ch t i ng , die j u i s t tegenovergesteld 
is aan die van de Munckhofvuller. Ook hier zorgt een rubberslab aan de vu l -
mond voor een ge le ide l i j ke afvloeiïng in de k i s t . 
Eisen te s te l len aan een droogvuller voor stapel kisten 
De belangri jkste eis is dat de droogvuller geen kwal i te i tsver l ies aan 
het f r u i t mag veroorzaken. Daarvoor z i j n de volgende punten van belang: 
• De vulmond moet in de beginstand praktisch t o t op de bodem van de lege 
k is t reiken. De vruchten moeten er n i . u i t ' r o l l e n ' en n iet ' v a l l e n ' . 
• B i j het type vu i l e r , dat is ui tgerust met een Jacobsladder, moeten de 
vruchten b i j het verlaten van de vulmond voldoende worden afgeremd. Vooral 
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bij de kist in lege toestand is dit belangrijk omdat de vruchten anders 
over de bodem rollend met snelheid tegen de kistwand botsen. Dit kan ern-
stige kneuzingen tot gevolg hebben. 
• Aan de andere kant mag de remslab ook weer niet te zwaar zijn uitg'evoerd 
omdat dan de vruchten zich bij de vulmond ophopen. 
• De taster van de vuiler moet reageren op de dikte van een appel en de 
vulmond moet dan ook met stappen ongeveer ter grootte van een appel-
dikte omhoog gaan. 
• Tijdens het vulproces moeten de vruchten gelijkmatig in de kist verdeeld 
worden. Er mag dus geen kuil of kegel in het midden van de kist ontstaan. 
Een gelijkmatige verdeling komt het beste tot stand in vierkante kisten. 
Bij rechthoekige kisten is het veel moeilijker dit te verwezenlijken. 
• Verder moet een volle kist vlot verwisseld kunnen worden voor een lege. 
Doordat het mechanisme dat de kist tijdens het vulproces doet ronddraaien 
onder het plateau gebouwd is waarop de kist staat, staat de kist te hoog 
voor het rechtstreeks gebruik van een handpalletwagen. Er moet daarom of 
een flauw hellende oprit voor de handpalletwagen aanwezig zijn, of de kist 
moet via een licht hellende wieltjesbaan op de begane grond gebracht kunnen 
worden. 
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66 en 66a. Voorsorteerinstallatie (Greefa) met zijkanaal van de dumper naar de kwaliteits-
controle- en verpakkingslijn op de achtergrond. 
67. Stapelkistenvuller met vulstolp 
(Greefa). Het vacuumpompje is 
duidelijk zichtbaar. 
68. Watervuller voor stapel-
kisten van het type Gorin. 
69. Watervullers voor stapel-
kisten van het type 
Barbet. 
70. Stapelkisten droogvuller van het type Munckhof aan een voorsorteerlijn op een fruit-
teeltbedrijf. 
71. Detail van de Munckhof-vuller. 72. Stapelkisten droogvuller van het type Greefa. 
SLOTWOORD 
In deze publikatie zijn resultaten van onderzoek en praktijkervaring op 
het gebied van fruitsorteerinstallaties in een beknopte vorm samengevat. 
Voor zover hierbij niet geput kon worden uit onderzoekresultaten en uit 
eigen ervaringen, zijn de gegevens tot stand gekomen door gesprekken met 
chefs van sorteerstations, gebruikers van telersmachines en fabrikanten 
van sorteerinstallaties. 
Bij de samenstelling van deze brochure is ernaar gestreefd om de belang-
rijkste punten kort weer te geven zodat het desgewenst als naslagwerkje te 
gebruiken is. 
De samenstellers danken al degenen, die door het mededelen van hun erva-
ringen of door het leveren van fotomateriaal of door het openstellen van hun 
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